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S O E J E M P L A R E S , 7 8 C É N T I M O S 
P A R A T A R I F A D E A N i m C I O S . V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
£L SECUESTRO DE MARRUECOS 
¿Y NUESTRA SANTA CRÜZ 
DE MARPEfiOElA? 
Ya estamos viendo que no se da en el 
-lavo. 
ka llave del momento actual, por ÍÍ* 
que hace á Marruecos, está en levantar 
el gazapo de Sañía Cruz de Mar Pequeña, 
Toda la gflortá del Tratado en que in-
tervino E l Molcri, consistió en una s^la 
cosa: en haber conseguido njar una Eei&l 
para h toma de posesión de unas tierras 
sin perímetro, que parecen una bella fan-
tasía en cuanto no se precisen sus límiles; 
pero que aun como esperanza vienen cons-
Htu^cfido el ideal de los políticos españo-
les.; ̂  .u ra n t c , me d i a centuria. 
España y Marruecos convinieron en que 
durante este Abri l entraríamos en pose-
sión de la codiciada presa. 
Y no hubo trd. 
Cuando nuestro país mandó sus repre-
sentantes 4 incaptarse de lo que el vSullán 
había refrendado, el Maghzen, inspirado 
sin duda por Fi¡anciav tuvo á bien con-
testar:—No podemos; estamos en revolu-
ción. 
Si los rebeldes no estuvieran • encima 
de Fez, la flema musulmana sabría tener 
la eterna evasiva que constituye la esen-
cia de su diplomacia á partir del año óo, 
porque el caso es que Santa Cnrz de Mar 
Pequeña sea el socorrido pastel de liebre 
sin liebre. 
Creemos llegado el día de que nuestra 
paciencia se interrumpa. 
Hoy, más qu© nunca, nos cauvicnc 
ipoderarnos de lo que de derecho nos co-
E L P L E I T O D E MüHHtTECOS 
Cada vez es más difícil 
la situación del Sultán 
Los rebeldes—según los informadores 
citado 
T T 1 T A E Z C t T R S I O O T 
Cien extranjeros ilustres 
invaden la imperial ciudad 
A las ocho y media de la mañana salió 
han dividido en dos ías fuerzas, ayer para Toledo un tren especial puesto 
de que disponen, manteniendo en jaque al servicio de un centenar de ilustres per-
á los defensores de Fez una parte de ellos, sonalidades extranjeras venidas á Españc 
I S r e s a i o s i d , e n p e f i i g r o . 
París 2i.—Publica L e Malin el siguien-
te despacho de Táqgcr: 
«La mehalla que dirige el comandan-, 
te Brcmond se halla nuevamente muy ¡ y ^ otra destinándola á mipedir el avance con motivo del Congreso de Derecho rn 
escasa de municiones.. Bríndase un agen 
te consular francós para ir á abastecerla 
En sus últimas cartas decía el comandan 
de Fez. jjnente y culto, alma del Congreso. Bellas 
Esta mañana se decía en Tánger que damas de todas las nacionalidades daban 
habían sido asesinados otros dos correos al tren excursionista su abigarrado y po-
procedentes de la capital del Imperio. licromo encanto. E l viaje se hizo rápida 
Siguen diciendo los viajeros de Tánger mente. A las diez y cuarto pisaban los ex-
que la expectación de los europeos doJ Granjeros el ilustre solar de la maravillosa 
aquel punto es grande por saber ,1o queg Toledo. . 
hay acerca de la acción hisparío-francesa, j E l día, radiante, espléndido, favoreció 
suponiéndose tengan que entrar en acción' Ja encantadora y bella jornada artística 
las fuerzas francesas del Chauía para re- En profusos carruajes, facilitados por las 
poner las bajas que á causa de las conli- - '"Edades de la imperial ciudad, reco-
mías deserciones sufre-la mehalla Bre- rncron 103 excursionistas cuanto de inte-
nresponde-. * 4 . - -' ^ 
Mirando al Africa, el honor de nuestras'f03 lm destacamento de tropas 
les 
mochilas está ca dar el trágala á Francia. 
Hasta los miopes han visto que la conduc-
ta de la República vecina dirígese á .ser 
de la columna de auxilio. j ternacional, que deseaban conocer nues-
Aumentan cada día las kabilas que sê  tro egregio Museo toledano 
suman á los rebeldes, habiendo 6.000 i Dirigía la excursión el subsecretario de 
t T B ^ m o n T q ^ acampados en los a l rededor^^ tado ;D. R^amón Pimi, diplom^ico^enü-
Fabra. 
ibas t r o p a s o r a n e s a s . 
Orán zr .—Las tropas enviadas á la re-
gión de Taurit constan de 3.000 hombres; 
dentro de la próxima semana sumarán, 
piles, 8.000 hombres entre, jinetes é infan-
tes las tropas que á 1^ sazón habrá reuni-
das en la cuenca del Muluya.—Fabra. 
C r a c c r o e s p a ñ o l . 
Bizerta 27.—El crucero español Calahi-
ña ha zarpado con rumbo á Marruecos.— 
Fabra. 
Me<li<las d e l O'oMcrno f r a n e é s . 
París 2í.-^-En Jfin despacho fechado el 
12 pide el comandante Brcmond se le 
envíen m 
no es tan 
dicho. 
E l Gobierno francés, que dió ya oportu-
nas órdenes para, abastecer de lo ne-
cesario á la Misión militar francesa en P'ez 
y á la mehalla que dirige dicho coman-
dante, ha adoptado nuevas disposiciones 
para atender cuanto antes á las necesi-
dades de este último. 
E u v i o do trop&s c o l o n i a l e s . 
To lón SÍ.,—A bordo del transpo tc de 
guerra IVinh Long ha salido para Mariut^ 
olouia-
xjíotKÍ resanie puede ofrecer la gran ciudad a 
' Eí» G o b i e r n o f r a n c é s . los °iüS, Avido- dc un forasl1ero 5ntcli^"tc-
Por la mañana estuvo la caravana en 
París 21.—Hun celebrado una extensa fo Puerta del Sol, en el Cristo de la Luz, 
conferencia los Sres. Monis, Cruppi, Ber- en el maravilloso «Hospital de Afuera», 
uniciones y dinero. Añade que | teau.x y .Nessimy, en la que trataron de en la casa del Greco, donde su bencmé-
crítica la situación como se ha la situación dc Marruecos. Irito restaurador, el marqués de Vega-In-
El Gobierno francés sigue sin noticias clán, obsequió á los visitantes con deli-
de Fez, habiéndose tomado toda clase de jeiosas confituras clásicas de Toledo y v i -
medidas para prevenir cualquier cventua-' nos generosos; la divina Santa María la 
lidad y para asegurar, con toda la rapidez I Blanca; Santo Tomé, donde el asombro 
T r a n q u i l i d a d . 
Ceula 21 .—Un cabo y un número del 
tabor de policía de Tetuán, que vinieron 
posible, la concentración de tropas cheri-
fianas. 
D e l i e e n v i a r s e 
París 21.—Insiste L e Temps en que 
contornos. 
Las fuerzas de esta iíuarnición oonti-
señora de eso gran Imperio africano, que' aguí por medicamentos, manifiestan qn™ 
comenzando en Túnez, uniese la espión-1 reina tranquilidad en dicha p.a/.a y sus 
'iida costa con sus posesiones del Se 
negal. 
Y si, amén dc ver truncada su carrera tiro 
ideal en media del Mediterráneo, advitrle 
que su galope se encuentra interceptado 
en el Océano con nuestro territorio de Mar 
Pequeña, forzosamente tiene que dolerse 
de la espina que le proporciona este 
nuevo .obstáculo. De ahí sus tranquillas 
para que sea ilusoria la promesa. 
París hizo en regla el secuestro de Ma-
rruecos. Nada sabe el mundo de lo que 
pasa en Fez, como no sea por conducto de 
los franceses. 
Ellos pueden enviar su Ejército con 
se hizo unánime ante E l entierro del con 
de de Orgaz; l a Sinagoga, el Tránsito y, 
por fin, San Juan de los Reyes. 
En sus claustros, claustros en los que el 
deben enviarse inmediataraentc, sea por arte más Puro Y excelso hizo nido magni-
el Este, sea por el Oeste, municiones, di- Cccnte, se sirvió el almuerzo. Presidió el 
ñero y víveres á la Misión militjir fran- Sr- Plña ' (5lucu tenía ' l su derccha á ma-
cesa dc Fez dame Cluné y al ilustre periodista, ac-
S o r t e o de t e n i e n t e s . tual gobernador civil de Toledo. D. Fer-
pando Bochcnm, y á su izquieda, á mon-
Córdoba 2 2 . — A las doce de la noche sieur Cluné, presidente del Congreso de 
se recibió una orden de sortear tres te- Derecho internacional, y al primer te-
nientes del regimiento de Infantería de niente dc alcalde de la hidalga villa, 
la Reina, con objeto de destinarlos 4 la' A los postres hablaron el Sr. Piña, el 
brigada de Gibraitar. representante del Ayuntamiento tolcda-
Les ha correspondido ir á D. Abelardo no, coyas sobrias y bellas frases fueron 
núan los paseos militares y ejercicios á( 
H o r r o r e s d e l s it io. 
T á n g e r 21.—Se sabe que en Fez se es-
tán p;u'eciendo las funestas consecuen-
cias de la situación. Los rebeldes han 
cortado la conducción de aguas. 
Además, y á consecuencia de los ata-
ques que los sitiadores realizan contra los 
correos y las personas que pretenden lle-
var víveres á la plaza, los artículos de 
primera necesidad escasean y la carestía 
es cada vez mayor. 
G r a v e s n o t i c i a s . 
Rivera y D. José Sánchez Ojeda, á Caza-
dores de Talavera, y á D. Pedro Peces Sa-
las, á Cazadores de Chiclana. 
Ceuta 2/.—Se han recibido en este mo-
dirección á Fez; pero, cuidado con que | mentó gravísimas noticias de Fez. Según 
nosotros, los españoles, nos atrevamos á i ellas, los rebeldes han asaltado la ciudad 
demandar nuestra participación en la re 
friega. 
Hay río revuelto por tierras de Africa, 
y contra el pensar de la Conferencia de' francés. 
y en sus calles se han librado horribles 
combates. 
Díccse que el Sultán ha huido de Pa-
lacio y está refugiado en el Consulado; ÍMC 
muy aplaudidas, y M . Cluné, quien, en 
francés y con un tono de fina elocuencia, 
cantó á la egregia y hospitalaria Toledo 
Todos marchan en el primer tren á AT- ^Después, el señor conde del Cedillo, uno 
geciras. ¡ jg ios pocos aristócratas que dedican su 
inteligencia y su laboriosidad al estudio 
y al engrandecimiento dc su país, leyó 
unas bellas cuartillas, escritas en la más 
pura lengua de Bossuet. 
Terminado el almuerzo, continuaron el 
estupendo recorrido los excursionistas, 
viendo la catedral, cuya riqueza fabulosa 
admiraron largamente; el Alcázar, en 
cuyo Museo hay recientes despojos, ver-
daderos trofeos de la guerra de Melilla, 
ante los cuales nos hemos descubierto con 
respeto y emoción enormes; el Cristo de 
la Vega, cuya leyenda célica hizo vibrar 
las almas de los ilustres visitantes; el baño 
~ , . , „ , de la Cava y, en suma, todos los vericue-
AUiOaaa» toS| pUcrtas, calles, aleros, clavos, que 
No lodos los días ha de inspirar nuevas Toledo integra, hasta sus más desprecia-
imprcstoncs volanderas una mwsa triste. Hoy bles escombros; es un Museo viviente, 
f f u m mula ^ P ^ d i d a , optimista y alegre ¿La impresión que la rápida visita ha 
cienes de júbilo y admiración. Todo ha 
sobrecogido de asombro á los cultísimos 
visitantes. 
La catedral se impuso por su riqueza 
monstruosa; E l Greco, por su fuerza inau-
dita; las iglesias diniinulas, por pl inge-
nuo y santo fervor que parecen exhalar; 
el Alcázar, por su elegancia española, 
castísima, de un herrerismo sobrio y so-
lemne. Todo se ha impuesto con el brillo 
fabuloso de su arte y de su gracia. Hasta 
CAPRICHOS INGLESES 
LA PAZ UNIVERSAL Y EL 
CONGRESO DE KAZAS 
Londres 21.—Las ideas, pacifistas cons» 
tituyen hoy el principal objeto de pre< 
ocupación en la Gran Bretaña. Los re* 
cientes y magníficos discursos de sir Ed* 
ward Grey, ministro de Negocios extrant 
jéros, fpie han ropfrcutado en el mund^ 
(.ntero, hah sido la causa inicial de estfl 
movimiento. 
Los ingleses quieren ahora qué e.so< 
maravilloso;, discursos sean el primer es< 
labóil dc una cadena que paulatinamentf 
llegue á rodear á todas las naciones, para 
asegurar la paz universal. 
Se ha constituido en esta ciudad un 
importante Comité para organizar el «Cotí' 
greso de todas las razas» que se verificiui; el sol de ayer fué en Toledo un sol de 
leyenda, ígneo, glorioso, espléndido sol | en el palacio dc la Universidad, del 26 
de nuestra Patria ilnslre. al r?o de Julio. 
Cuando estos extranjeros se desparra- j El objeto dc este Congreso será exa-
men por Europa, cada uno de ellos lleva-¡ minar á la luz de la ciencia moderna las 
rá á sus remotos hogares el eco de la in- ¡ relaciones generales entre las razas del 
mensa Toledo, y en todos los rincones Oriente y las del Occidente y buscar W 
del mundo tendrá una evocación nuestra 
grandeza. 
medios de establecer en ellas la mayoi 
annonfa, el más perfecto acuerdo y croat 
Contribuyen mucho á hacer grata la; entre las más diversas y apartadas regio-
Algcciras, los pescadores son los france-
ses, y asunto concluido. Para los españo-
les está propicio el reproche ó la amena-
za con que sólo una escuadra se interne 
á la compra de mulos. 
Llegó Abr i l , fecha designada para la 
realización de ese sueño patrio, y toda-
vía se atreven á poner un paréntesis á 
nuestras ansias, para que el agua de ce-
rrajas borre el recientísimo convenio. 
Los europeos también se han refugia-
do en los Consulados de sus respectivas 
naciones.—Corresponsal. 
N o t i c i a s de M e l i l l a . 
Mel i ih 21.—Aj-er salieron á realizar una 
expedición militar dos columnas. Pernoc-
taron en Yazanem y Atlaten y continuada 
hoy la marcha, llegaron á la kabila de 
Beni-Faklean. 
Las kabilas inmediatas á esta plaza han 
celebrado varias reuniones, tratando en 
ellas de la acülnd que deben guardar ante ' No sabemos cómo pensará el Gobierno,, 
, , . T , , . los movimientos de las tropas francesas 
dq Canalejas. Lanzarse a la ocupación dc 
los territorios que nos son debidos, pa 
rece lo nn.tural. 
E i a l a q u o a F e z . 
T á n g e r 2/.—Llegan noticias de Fez 
que refieren detalles del ataque intcnta-
Mamiecos puede arder por los cuat ro !do pür los rcbcldcs contra la pla7a 
tostados, no lo dudamos; pero precisamen-1 Las fuerzas leales se condujeron admi-
V?, por ello, lo ló¿;ieo será que nosotros. ^ b j lemcnte, con,gran orden y notable dis-
rctiremos lo que nos pertcmee antes dc| í^l".13, Viv ie ron , diez muertos y varios 
que sea devorado por el incendio. 
Además, con ello daremos dentera á 
Francia, y eso, para los patriotas, ya nos 
va paieciendo un placer de dioses. 
£1 manífledta rspubElcano AUO 
acaba de redacíar Pérez Galdós, 
abo^a por la absfención da Es-
paña en e! problema de Marrue-
cos. |Qué cosas tienes, Beniíol 
heridos 
^ La Artillería jugó un papel importan-
tísimo 6 hizo blancos muy precisos bajo 
la dirección de los instructores france-
ses. 
Estos han sido felicitados por el Sultán. 
Las tropas han recibido gratificaciones 
j en metálico. 
F u e r z a s n M e l i l l a . 
| Barcelona 2 1 . — A la una de la tarde ha 
zarpado el vapor / . / . Sislcr, conduciendo 
tropas a Melilla. 
Mandan la expedición el capitán de 
f í F ^ í ^ - í ¥ * ^ í F Í 5 Í í y * y # * ^ í í * y * # í í » # » 1 dragones D. Santiago puíg, el primer te-
niente D. José Fuentes, de Infantería de 
•3? X J J R L C ? X J I J 9 L 
Í3aí>ra c r i s i s p o l í t i c a . 
Constantino pía 21.—La situación del 
Gobierno es muy crítica y difícil desde 
hace algunos días, aunque los ministros 
procuran ocultarla cuidadosamente. 
Las disenciones que desde hace tiempo 
existen en el grupo parlamentario del Co-
mité Unión y Progreso han llegado á 
un punto culminante 
Mahón, y D. José Sánchez, de Artillería 
de montaña. 
Van 600 reclutas, instruidos 5'a, perte-
necientes á todas las Armas. 
Despidióles en el muelle un numeroso 
público, obsequiando algunos obreros á 
los soldados con cajetillas de cigarros. 
H a M a n lo s p a s a j e r o s l l e g a d o s de 
T á n g e r . 
Cádiz 2 ¡ . — A título dc información re-
mito las siguientes impresiones recogidas 
Es casi seguro que dentro de muy pocos cntl'c !os Peajeros llegados esta tarde á 
I bordo del vapor correo de í anger: 
j Dicen éstos que reina allí gran expecta-
ición por saber el verdadero alcance dc 
lia expedición mixta que organiza Francia. 
1 Añádese que esta expedición parece le-
j ías se habrán operado notables transfor 
maciones en el Gabinete.—-4 l u í . 
¿De modo que todas aqueilas 
promesas de supresión de con-
sumos no eran más que un bello 
reóforo? 
Ho» consta que ayer no se que-
mó ningún fielato^ 
¡ucr carácter «le intervención de las potcn-
1 cías, creyéndose igualmente que se trata 
i de emprender una marclia rn eoiubina-
jción con la melialla diriKÍda por Ihemoiia. 
: quien retarda su ativque á los relxldcs 
aguardando se reutu um las lucrza^ que 
euvíu Fraiiutt# 
te se ha puesto junto á nosotros en a ] J ¡ £ T j l u w pvrnr<;ioiiktns> Inmensa instante de coger la pluma 0 . s cxcurslonistas • inmensa. 
I I Giornale d'Italia. sin duda alguna el Tol^do 50 ^ í 1 0 Son la ^"esis ible fuer-
periódico más serio, más leído y más inte lee- za de llna leíílon mva9ora- Toledo tiene 
tual dc Roma, dedica toda su primera plana garras. En cada uno de los altos hechos 
al éxito español, al arte ibero, á Zuloa^a. por la caravana se sucedían las exclama-
Es una justa compensación á las amargu-
ras de siempre. 
<H grande triunfo de U'Esposizione A r 
tistica á Roma. II piu forte: Zuloaga.* 
Esto dice á cnorvte titular, con vigorosos 
caracteres entusiásticos, el gran periódico la-
tino. Luego viene una crónica inmensa de 
Emilio dc Frenzi, en la que se agotan, dedica-
dos d Zuloaga, todos los calidos adietitos 
del habla -mediterránea. Y por fin, vienen 
dos fotograbados que reproducen sendos cua-
dros zuloagucscos: uno. Kl enano Oiegorio; 
otro, el autorretrato del gran artista*espa-
ñol. 
Ha sido una locura el éxito de nuestro 
arte en esta Exposición internacional de 
Roma. Ha sido la Pavía del lienzo. Ha sido, 
todo... Zuloaga iinpone la fuerza gigantesca, 
avasallante, f e su genio, ¿n la capital del 
Latió. Simiiltáucamcntc. se cubre Sorol la de 
laureles cu Yanquilandia. i S u r s u m c o v d á ! 
¡Atcemos el corazón! Una alegría franca, 
invasora. se apodera de mi. E s alegría de 
salud, de pletoria, viva alegría de gaudca-
mus. Todavía Querol soberano dc la piedra 
y del bronce, casi no ha muerto. Todavía 
Zuloaga y Sorolla, soberanos del color, des 
pavraman por el mtmdo el iris gayo y genial 
de sus paletas. 
; \ o es grande un pueblo de supremas 
artistas ? 
E l éxito colosal de Zuloaga ha hnho 
que la bandera de mi Patria me haya pare-
cido vtás roja, 'más grande, como si quisie-
ra cubrir al mundo. 
BOY. 
***************************** 
Ayer sa l ló para Ciudad Real 
Gasset. E! pobre temía que el 
break se apoiSllase. [Cómo le 
gusta á esfe cursi la cuchipanda 
y la percallna! 
Como en las puertas de Fez 
Bilbao 21.—Rn la sesión dtl Ayuiilainkn-
to se lia disentido mía mecun dc los repu-
blicanos y socialistas piop 'niemb) se solem-
nice oficialmente la fiesta obu ra del 1 .le 
Mayo. 
La discusión ha origiiuido se u ncen incul-
tas los repiiblicauos y los Sí oialist Í-Í, ara&tt-
k-se entre auibos bandos un íinomeü.d cs-
onlalo. 
l;n cuiirejal carlista y un repuMic^m», df.s-
:)i!Ós de dirijíirse mutuos apóstroti-s. vinie-
rou á !at; inauas, teniendo que sep.iralc-ü sus 
'.nipaueru*». 
lúi medio de gran tumulto, el alcalde U w 
;ÍUC le ra alar la scsiyit 
excursión todas las autoridades toledanas, 
que dieron muestras gallardas de su hos-
pitalidad y cultura. El docto director del 
Instituto toledano, D. Ventura Reyes, jus-
tamente renombrado por su talento y sa-
biduría, acompañó á los extranjeros du-
rante todo el día, encantándolos con sus 
amenas disertaciones y explicasiones mi-
nuciosas. 
Formaron parte de la excursión, ade-
más dc! Sr. Piña, los secretarios de Em-
bajada señores marqués de Dosfnentcs, 
Zayas y Allendesalazar, y representantes 
de varios periódicos, entre los cuales re-
cordamos á los Sres. Armenta, 13rañast 
Cueca y Guerra. 
A las seis y media de la tarde empren-
dióse el regreso. La caravana llegó feliz-
mente á Madrid á las ocho y media. Los 
ilustres excursionistas daban vivas á To-
ledo. 
Ha sido la de aj'er una espléndida jor-
nada dc arte y españolismo. 
+++ 
Anoche se celebró en el ministerio dc 
Estado la penúltima sesión del Congreso 
de Derecho internacional, tomándose var 
rios é importanics acuerdos. 
Hoy se verificará la sesión de clausura. 
***************************** 
Los extranjeros qus durante estos 
üias nos visitan con motivo de dis-
tintos Congresos, quedan turulatos 
cuando van a! Museo del Prado. ¡La 
primer pinacoteca del mundo—dicen 
—está á merced de un incendio que, 
de suceder, llenarla de luto al orbe! 
Ho se maravillen, hermanos, que para 
eso tenemos de hierro la plaza de la 
Cebada, porque aquí una col vale más 
que un Velázquez. 
* * * * * * * * * * * 9*$**********4**** 
ZET-A. X J L I l U 3 ^ l í l S 
Sfax 2 1 . — E l Presidente de la Repúbli-
ca francesa, M . Fallieres, ha salido para 
Gab^s. 
K n G a b e s . 
Cabes 2 1 . — E l Presidente Fallieres ha 
llegado, sin novedad, á esta población. 
nes sentimientos d( 
SlnnihUng. 
profunda amistad.— 
V l o i l a de r o r i e s i a . 
San Pelcrsburgo 21 .—Ha llegado á esta 
capital el anuncio de que quince miembros 
del Parlamento inglés vendrán en los úl-
timos días de Mayo para devolver la visi-
ta que los parlamentarios rusos hicieron 
á Londres en 1909. 
Entre los delegados británicos ven-
drán el iluslrísimo señor arzobispo de 
York, lord Maldane y Mr. Lcvis- Har 
cotirt .—Vidal. 
F E R I A S Y F I E S T A S 
S e v i l l a . 
Si-villa 21.—Se ha celebrado la batalla dü 
flores en beneficio de la Asociación de Cari 
dad y dc loa establecimientos de Peneficen^ 
cia-, nrsisfcíendo inmensa concurrencia, qm 
agotó todas las localidades. 
El Ayuntamiento presentó 3T coches y au« 
tomóviíes adornados y 22 los particnl.ms. 
Kl desfile resultó brillantísimo. 
Los Sres. Lerroux y conde de Rmnanonei 
han salido con diien v'.n á !ludv;i. 
Kk • •» « « a m a 
E L N U E V O R E - : ¡ M E S 
LA JOVEN REPÚBLICA PORTÜGÜESÍ 
La Iglceia y el Estado. 
Lisboa 2 1 . — A consecuencia de la lej 
de separación dc la Iglesia y el Estado, 
la Embajada portuguesa cerca del Vati 
cano será sustituida por una Legación. 
Muchos obispos han expresado al Go 
bienio su satisfacción por la publicaciói 
de la ley referente á la separación de fe 
Iglesia y el Estado. 
Conspiradores descubiertos. 
Oporlo 21.—Un sargento y un calió hai 
sido detenidos como sospechosos dc coiij 
pirar contra el actual régimen. Ambo 
han quedado incomunicados. 
Las autoridades continúan las ave:i ;iia 
clones. 
E l e e a o r B a r r o s o a n t e s 7 d e s p u é a d o t o m a r o l i n f a l i b l o e a p o o i f i o o . 
Sábado 22 de Abril 1911. £!_ D E B A T E Año IL-Niuii. 202. ir-rrrr-:'JG.M---
La ilsata ds las margaritas» 
Por una vez, hablaremos en serio. 
Hoy hemos de echar á un lado el tono feá-
•ivo para dar á nuestras írases, no preci-
samente <?1 son tremebundo de los y;randes 
oradoras, ni la pedantería insoportable de 
ÍOs gaíí-cnltoá, sino tá Séi«ul5í bourada y 
la severidad bien vista, qnc exige siempre 
toda relación de actos ó de cosas informada 
por amores de la virtud. 
E n Alemania se celebrará dentro de bre-
ves dias la tiesta anual de las margaritas, 
que acííSO más' propiamente debiera ser Ua-
Tii.Ma la de la caridad nacional. 
Hn las capitales populosas, llen«8 de rui-
do, de rápido vivir y d« permanente moví-
«üento. Jo mismo que en las pobladonos ; ̂  s a rnas n^o consi 
Je iT.tíiot' categoría en que la tranquilidad ^ ^ J ^ ^ 
S L ^ - « t -Vm,^ «uirhas veces no lleiran "npres on w obras. 
de Huesca ; para construir una casa en un so-
lar del Camino de Caño Oordo; otra en el 
solar número 16 de la calle de Andrés Ta 
mayo; para construir una nave cubierta en 
la fábrica existente en el número 64 de la ca-
lle de Antonio López; para ejecutar obras de 
reforma en las casas números 7, 8 y 10 de la 
calle de Fernández de Oviedo; para construir 
una casa en la calle de Coya, esquina á la del 
Príncipe de Vergara; para, construir uzz OflSIl 
en éí numeró 47 d<5 lá calle de Coya; para 
construir una casa en la calle de Santa E n -
gracia, esquina á la de Ponzano; para cons-
truir una edificio en el número ,',0 de la calle 
de Lagasca, con destino á fábrica panadería, 
y para construir una casa en el número 75 
provisional de la calle de Coya. 
S e i m p r i m e n o b r a s i n i i t l l o s . 
A p r o b a c i ó n de p r e s u p i i e i « t o * i de 
o b r a i p ú b l i c a s . 
Parece ser que la imprenta del Ayunta-
miento vomita ejemplares de obras sin 'uti-
lidad alguna. 
Al discutirse la tirada de u.oofc t e m p l a -
res de un opúsculo titulado Itisirtticiones 
populares contra el táucer de l(± matriz y 
de las mamas', bvrt) constar, uu, edil el abu-
se restringiese la 
mpera y a donde muchas veces no lleg 
ni los ecos de-los magnos acontecimientos, 
hay un día en el año dedicado á los pobres. 
E n él, todas las mujeres alemanas se pre-
ocupan exclusivamente de esos desdicha-
dos hermanos nuestros, á quienes las des-
gracias, la falla de protección, quizá el vi-
cio de otros tiempos, acurrucaron en los 
atrios de las iglesias ó lanzaron al medio 
de las calles con la mano tendida en ademán 
de petición. Y por las mujeres, se ocupan, 
al menos durante un minuto en el día, to-
dos los súbditos del Kaiser, del mismo 
asunto. . 
Desde muy temprano, las aristócratas y 
Él alorfide mostróse conforme con lo ex-
piitsttl y aprobóse el dictamen 
Con escasa discusión quedaron aprobados 
los siguientes presupuestos. 
Uno importante (3.590,14 pesetas, para ins 
talación de tuberías y bocas de riego en la 
Ronda de Segovia, entre la Puerta de To-
iledo y la calle de Algeciras; otro, hn portan 
te 812,85 pesetas, ^ara insultar una acera 
de material granítico frente á la finca nú 
mero 51 de la calle de Coya; otro, impor 
tante 3.015,81 pesetas, para colocar en ra 
sante y empedrar con pediusco irregular un 
trozo de la calle de Monte Esquinza en su 
encuentro con la de Zurbarán, y otro, im-
las obreras, las ancianas y las jóvenes sa- . . R , 20 osetas mra'colocar en 
Jen de sus P ^ y ^ 
& & ¿ S ^ J ^ J t ntTo^Tn^ irregula/en la calle de Zurbarán en el tro-la víspera, y que renuevan por forzosa nece compr di o entre 
Sidad varias veces durante la jornada, y 1^ Monte F<QUÍn7a 
provistas de tan bella mercancía ejercen el lle Monte Esquin/a 
comercio ambulante, con la insistencia que 
la cristiana intención merece y con el arro-
jo dispensable que la finalidad exige. 
E n pleno boulevaid detienen á los tran-
seúntes, ofreciéndoles un ramo, que los for-
zosos compradores han de adquirir si quie-
ren verse libres de la porfiada y casi siem-
pre bella florista; irrumpen dentro de un 
restaurant y ponen su mercancía en los 
cuellos de las botellas; invaden, parleras. 
la de Fortuny y la 
Propoa ic ionen . V o t a c i ó n s e c r e t a . 
Pasaron á las Comisiones las que á con-
tinuación se expresan: 
Una del Sr. Valdivieso y otros señores 
concejales para que se dé el nombre de 
Ivduardo Benot á la calle abierta entre las 
de Irún y paseo del Rey. 
Otra del mismo y otros concejales para 
que se haga uu examen de expedientes de 
licencias. 
una tienda y colocan en las manas, en la I otra del vSr. Dorado y otros concejales 
ropa, en la cabeza de los parroquianos una | cn solicitud de que se tomen las resolucio-
flor, unas hojas, algo; y no tienen reparo j nes oportunas para la desaparición de l a | 
en traspasar los umbrales de un bar para j construcciones que forman el denominado 
restar unos marcos al cervecero rubio y i ttapón del Rastro». 
orondo y para colocar los tonos rojos, mo-
rados, azules, de sus obsequios, junto a la 
blancura amarillenta que rebosan los bocks. 
No se exige precio determinado. Desde 
nna mísera moneda de cobre hasta un bi-
llete del Banco alemán, todo es agradecido 
y nada se rechaza. 
De esc modo se obtienen fabulosos pro-
ductos que luego, mediante una sabia y or-
denada administración, llegan á manos de 
los pobres para quienes se pidieron 
Al siguiente día, 
ñiomentáneamente d 
danjas linajudas muestran §u altivo conti-
nente en loá munidos asientos de sus autofj 
ó de sus berlinas y las obrerillas corren las 
amplias calzadas con la caja suspendida 
por la ancha correa. . 
}Qué hermoso ejemplo para nuestro píusl 
í Cuándo abandonaremos por aquí totíflinen-
te La limosna á son de bombo y etV donati-
vo que se cambia por un tendid<j de los to-
ros ó por una invitación al v'ds! 
P E T I T 
E I m m EL m m m m 
LA SESION DE A Y E R 
A s u n t o s de oficio. 
Fué" presidida por el vSr. Francos Rodrí-
guez que la declaró abierta á las once me-
nos cinco. 
A propuesta del alcalde, se hizo consthr 
en acta el sentimiento de la Corporación 
por el fallecimiento del conde de Peña Ra-
miro. 
. Despacháronse los asuntos de oficio entre 
los cuales figuraban tres comunicaciones del 
Cobicrno civil revocando un acuerdo del 
Concejo por el que sé ascendió un oficial 
cuarto á oficial segundo, y aprobando re-
cursos contra el arbitrio municipal sobre 
Itis placas indicadoras de seguros que se 
hallan colocadas en los balcones y fachadas 
«le algunas casas. 
Se ac&rdó un voto de graaias para los se-
ñores concejales que intervinieron en las 
pasadas oposiciones, por los trabajos reali-
zados en ellas. 
O R D E N D E L DIA 
á c n o m b r a u n l e t r a d o . L o s e v a -
c u a t o r i o s . 
Comenzó por discutirse un dictamen pro-
poniendo el nombramiento de un letrado 
auxiliar del Cuerpo de Asesoría, en virtud 
de concurso. 
Discutióse ligeramente, quedando aproba-
do en votación nominal. 
E l alcalde presentó una moción proponien-
do la designación de personal y aprobación 
del reglamento que ha de regir el servicio 
del evacuatorio de la Puerta del Sol. 
Se armó la discusión correspondiente: los 
concejales no se entendieron: propúsose la 
construcción de evacuatorios para señoras y 
no se acordó nada. 
U c e n c i a s . N o m b r a m i e n t o <le p e r -
s o n a l . C r é d i t o s r e c o n o c i d o s . 
Sin discusión aprobáronse dos dictámenes 
•íoricépoiidicntes á la Comisión del Ensan-
clic. proponiendo la concesión de licencias 
para verificar obras de reforma en la finca 
BÜt&feFO 5 del pasco de Martínez Campos, é 
interesando á la superioridad para que de-
clare de carácter preferente la calle de las 
Américas, como continuación del paseo de 
la Esperanza. 
A contimnícióu nombróse conserje del 
Ayuntamiento á Julián Román. Vino una 
discusión ctérna de otros dictámenes rela-
tivos al ascenso y nombramiento de per-
sonal. 
Estas cuestiones provocan acaloradas y 
pesadísinuis discusiones entre los conce-
jales. 
No es posible dar gusto á todos: abundan 
los canfdfdátos, iminuleau los compromisos 
v como es urit'.'.fnl se diíoute, se discute, y 
quedan los dic^'nk-ncS ¿obrff ja mesa; no se 
hace nada. 
Casi sin di.snisióu se reconocieron y abo-
naron 382 pesetas, por traslado de materia-
les del Cinéfluo al almacén general de Villa,N 
y f^o pesetas por traslado de enseres á las 
escuelas y talleres de Nuestra Señora de la 
Paloma. 
IMás l i c e n c i a s . 
•Fueron concedidas las siguientes: 
Para eonstruir una casa en el solar núme-
ros 77 y 79 de la calle de Hortaleza, con 
vuelta á la Travesía de San Maleo, número 
it), previo el abono á los fondos muaicipalcs 
de la cantidad de 262,9(1 pesetas, importe del 
tcricno que apropia la finca de la vía púidica 
al ¡necio de ¿.¡ó pesetas el metro; para cOns'-i 
Iruir un cuerpo de rdificio eu el iuteiiui del' 
gobu número 3 de la calle de Clinn uca ; paun 
coiistníir una casa cn un solar de la calle del 
Comandante Cirujeda ; olía en un solar de la 
Y otra del Sr. González Alberdi y otros 
concejales para (pie se instalen diez faroles 
de saa en la desembocad 111 a del puente de 
la Princesa, por el lado dcrcchQ de la calle 
de AntoniQ ijópez. 
E n dotación con carácter secreto, según 
dispone el art. 106 de la ley municipal, que-
dó desechado un dictamen de la Comi-
sión ó.1, proponiendo la interposición de 
j recurso contencioso contra Real orden del 
¡ministerio dq la Gobernación que revocó el 
vuelven á alzarse as 1 justiprecig, de terrenos expropiados para 
« W i i É l faiaMwn y vía p f l t i f f a en el pasey.dg Ronda, entre los 
C'átíffo Caujinos y el Hipódromo, asignando 
á la expresada superficie el precio de 14.17 
pelotas por metro cuadrado. 
R U E G O S V P R E G U N T A S 
L a c u e s t i ó n do l a c a r n e . 
E l alcalde leyó las conclusiones de la re-
unión de tablajeros ó hizo algunas consi-
deraciones respecto de la importante cues-
tión de la subida de la carne. 
E l Sr. Aragón propuso un voto de con-
fianza para que el alcalde solucione esta 
cuestión con el gremio de carniceros. 
Hablan otros señores concejales y causan 
gran extrañeza las palabras del Sr. Queji-
do, para el cual, por encima de la ley éstá 
la confabulación de los gremios, añadien-
do que las huelgas mod;tican, .por su im-
pulso, las prescripciones legales. 
E l alcalde agradece, y reasume las dife-
rentes opiniones, manifestando su creencia 
de que pronto se solucionará la cuestión sa-
tistaeteriamente, y confiando la próxima re-
baja en el precio de la carne. 
Después de algunos ruegos sin interés, le-
vántase la sesión. 
L a c u e s t i ó n de Sa c a r n e . L o s t a -
b i a j e r o s v i s i t a n a l a l c a l d e . 
E l Sr. Francos Rodríguez recibió á la 
Comisión de tablajeros encargada de comu-
nicarle los acuerdos adoptados en el mitin 
que se había celebrado algunas horas an-
tes. 
E l alcalde les hizo ver los perjuicios que 
.pueden irrogarse al pueblo.de Madrid, y ex-
puso su propósito de defender á toda costa 
los intereses del vecindario. 
Dijo también que hace algún tiempo exis-
tiendo más del precio de 19 pesetas que hoy 
marca la Asamblea de tablajeros, se vendió 
la carne á los precios, sin subida, que tienen 
en la actualidad; que el acuerdo de la su-
bida no representa el deseo do la totalidad 
de los tablajeros; que está seguro de que 
hoy serán muchos los que mantengan los 
precios actuales; que hasta ahora no ha 
realizado la subida más que una minoría 
del gremio, y que los tenientes de alcalde, 
en sus informes, demuestran que son mu-
chos los carniceros de Madrid que no están 
conformes con el alza de los precios. 
E n cuanto al acuerdo municipal, manifes-
tó el Sr. Francos Rodríguez que era imposi-
ble adoptar ninguno que tuviera eficacia en la 
sesión de ayer, porque la ley prohibe á los 
Ayuntamientos adoptar acuerdos sobre asun-
tos que no figuran en el Orden <lel día, y 
además, qtie no puede discutir bajo la ame-
naza que represntan los acuerdos de la So-
ciedad de tablajeros. 
L a Comisión que visitó al alcalde se limi-
tó á dejar en su poder una cuartilla, escri-
ta con lápiz, en la que figuraban los acuerdos 
adoptados por la Asamblea del gremio. 
L A S F I E S T A S DEJ A Y B E 
El segundo centenario 
del Cuerpo de Ingenieros 
E N SÁN FRANCISCO 
Con i^ia solemnidad extraordinaria se vc-!gi0 al siguiente 
rifioó *iyer en San Francisco el Grande la 
A los huérfanos rocoftidos cn el Colegio se 
les sirvió desayuno y un almuerzo con arre-
íun'jfoii religiosa que para conmemorar el 
s<-*̂ undo centenario del Cuerpo de Ingenie-
ros militares oportunamente anunciamos. 
Desde mucho antes de las diez y inedia, 
hora fijada para la ceremonia, eia imposihh 
dar un paso por las inmediaciones del sun-
tuoso templo. 
Multitud de autos y de coches transporta-
ban los numerosos invitados é infinidad de 
Comisiones acudían á ocupar los puestos (pie 
de antemano les eligieron los organizadores 
" M e n ú 4 4 . 
Consommé.—Merluza cou salsa mayonesa. 
Menestra á la española . - Eeefsteak de solo-
millo con patatas fritas. 
Postres.— Flan.—Oueso.— Frutas.—Dul-
ces secos. 
h2ntremeses. — Salchichón.—Aceitunas.— 
Sardinas de Nantes.—Vino de Valdepeñas. 
Café. 
E n dicho Colegio se educan 56 niños huér-
fanos de Artillería é Ingenieros y 23 niñas 
Elegantes damas de lo más selecto de mies-; á carKO (]e ias Madres Escolapias, y 120 que 
tra sociedad daban, como siempre, la nota|no pxxcáen recibir instrucción por falta de 
más simpática al primero y solemne festejo j reciben pensiones, 
con que se celebraba la hermosa fiesta. | n { ñ o s y ias Qi fag visten preciosos, y 
A las diez y media en punto llegó á San¡aieo.res trajes que en nada se parecen á los 
Francisco el Rey Don Alfonso X I I I , que,l serj;>s miiformes de otros Centros de ense-
ñanza. 
E l edificio (pie ocupan tampoco es como 
la mayoría de los colegios, que más parecen 
vistiendo el uniforme de general de Inge-
nieros, de gala, ocupaba, con el general Sán-
chez Gómez, asiento en un laudó descu-
bierto. 
E l Monarca, después de revistar las com-
pañías de Ferrocarriles y del 2.0 regimiento 
mixto, penetró en el templo, colocándose en 
un trono de raso encarnado, con dosel y los 
atributos reales, que se estrenaba para dicho 
acto, y ocupaba la parte izquierda del pres-
biterio. 
E n el lado de la Epístola se encontraba el 
señor obispo de Madrid-Alcalá, y en el del 
Evangelio, el de Canarias. 
L O H q u e a s i s t i e r o n . 
Al lado de la balaustrada de mármol se 
colocaron, en representación del Gobierno, 
los ministros de la Guerra y de Marina, se-
ñores I.uque y Pidal, é inmediatamente de-
correccionales que liceos infantiles. 
Es el antifíuo hotel de la marquesa de Am-
boage, y no ha perdido en la actualidad su 
aspecto de finca de recreo. Ocupa un ameno 
lugar y se compone de un bonito y amplio 
' jardín con fuentes y surtidores y de un edi-
ficio de dos cuer¡)os, en los cuales se reali-
zan importantes obras. 
POR LA TARDE 
A las cuatro, ocho tranvías reservados para 
este objeto trasladaron á Carabanchel mul-
titud de invitados. 
Las inmediaciones del Colegio estaban ro-
deadas por coches y automóviles que sirvie-
ron para transportar á algunos viajeros. 
Ál llegar al sitio de la fiesta, fuimos cor 
trá's, las Comisiones de todos 
la guamicif/ir y muchos genérale. 
las Armas y Cuerpos, entre los que recoida-i mo. ?^ntqr, ayudante del general Martite 
gui y uno de los principales organizadores 
os manifestó el espi-
de los mismos, así 
do, Ochando, Martitegui, Andino, Ríos. Has- 'c^ino ]a oficialidad del Cuerpo había des-
caran, Crespo y Palanca ; los intendentes tin;1do 5.ooo,duro> para abrir cartillas de a h o 
Sres. Viqueira y Moreno (D. Rafael); y los; á e 2 > 3 y ^ pesetas á los soldados, cabos 
A la una de la tarde se ha celebrado en Mi-
ramar uu banquete, presidiendo el señor 
Echagüe. , , « ,'v f,L NB«Í ? 
E n B a r c e l o n a . 
E l 1 0 regimiento mixto de Ingenieros ha 
celebrado la fiesta de ayer con una solemne 
misa de campefia y una paella en Vallvi-
drera. 
E n T a i m a . 
Las fuerzas de zapadores y telegrailstas 
conmemoran hoy el segundo centenario de 
la fundación del Cuerpo de Ingenieros mili-
tares, celebrándola con una función religiosa 
v ranchos extraordinarios. 
Eos jefes y oficiales están reunidos ahora 
en un banquete. . 
E l próximo domingo se veruicará la jura 
de la bandera. 
E n K a r a g o / a . 
Los Ingenieros han celebrado la fiesta con-
memorativa de la fundación del CttOBq 
C».n tal motivo se ha verificado una misa 
de i impaña en el patio del cuartel, dislnhu 
yéndose á las tropas libretas militares y cb-
sequiándolas con un lunch. 
) los Cuerpos de tésmente recibidos por el teniente coronel p0r ia finíuia y rccil 
u rales de todas j ^ « g ™ * * Sr. Jifrténez Lluesma, cultísi- lulísimo sus padres, 
los e recor a- o. Sscritor, ay a te 1 
mos á los Sres. Macías, raudo> Azcárraga,1 ^,íl y m10 <le los PniK 
Sácnz de Buruaga, Villar y Villate, L ó p e í l S i 'SfisK?* SUien 11 
de Eatorre, Muñoz Cobos, González Parra-intu grande y altruista 
coroneles conde de Grove y Elorriaga 
También asistieron el gobernador civil y 
los agregados njilit^res de Austria" Rusia, 
Italia y la Argéntiliá. 
E l Cuerpo de Ingenieros estaba represen-
tado por todos los generales, jefes y oficiales 
y sargentos del Cuen)9.. 
Los festejos. 
Después de dispararse voladores y de lan-
zarse globos grotescos, se organizaron dos^ 
partidor de pelota, que jugaron José Sierra,i,1 ^ A ^ ! 
T)„/„„1 Ti /- /••>„_* ...„ A_Í_„:- TT /. • UC .AT. 
E N C A R N I t A _ C U B A S 
Ea familia de los señores mar'.pu-M s de 
Cubas y Fontalba pasa por uno üe los nan-
ces más terribles de la vida. 
Ayer entregó su alma á Dios su hija Ma-
ría de la Encarnación. E a muerte se ha acer-
cado por esta vez á segar una existoncii que 
triunfaba, tanto como por su belleza, for su 
virtud. 
Joven, apenas contaba diez y ocho ams, 
baja al sepulcro, sumiendo en terrible dolor 
á unos padres bondadosísimos y á unos hei-
manos cariñosos. Pocas veces la bratalidad 
del sarcasmo ruge en forma tan feroz, por-
que Encarnita era buena, era jov¿H y era 
bella. 
Para golpes tan rudos sólo nuestra con-
soladora religión puede ofrecer consuelo, y 
los marqueses de Cubas, que son exrelenici 
cristianos, obtendrán este beneficio que Dios 
tiene para los suyos. 
Pedimos á nuestros lee<ore« una ciaciór: 
ban nuestro pésame SÍ U-
que hacemos extensivo 
{\ sus abuelos', los respetables marqueses Je 
Urquijo. 
A s a m b l e a de a c t o r e s 
ÚLTIMA SESIÓN 
Comienza á la nna y media. E l Sr. Ruiz 
L a s corr idas de m a ñ a n a . 
E n Madrid. Segunda corrida de abono. 
Seis toros de I ) . Esteban l l trnánde/ . E«-
pádaa. Machaquito, Vicente Pastor ^ Ro-
dolfo Gauna. 
Vista Alegre. Seis toros de D. Víctor Bien-
cinto. Matadores Morenito de Algeeims, 
Platerito y líombardiui. 
Teluán. Corrida de novillos. Seis de don' 
Cesáreo Sánchez. Espadas. Ronde:o, Corcito 
y Earita, nuevo eu esta Plaza. 
Las tres corridas empezarán á las cuatro 
en punto de la tarde. 
• 
Ensebio Fuentes y José MonUs torearan 
ganado de Pablo Komero el p ióximo denun 
go en Zaragoza. 
Torquito toreará en Valencia el 2$ y eri 
Valludolid el 30; el 7 de Mayo en Sanhindcr; 
y el 14 ea Zaragoza. 
Para el ib de Julio ha adquirido uvaute 
mente compromiso en Málaga, y adenur, l..f 
contratado para la canícula tres í n h a s en 
Madrid. 
• 
E l domingo (íltimo pM celebró en dj hotel. 
Los Cisnes, de Jerez, el banquete que lo» IÍD-, 
eios del Club Sed y Sombra ofreeuron al ma-
tador de toros Manuel Lara, para festejar su 
feliz regreso ú ICspaña. ^ 
Presidió la mesa el presidente de dieho 
club, D. Luís F . Arraaz, y durante la oomi 
da reinó la mayor cordialidad, banésdQM 
votos j>or que el Jerezano obtenga gramk* 
triunfos eu la presente temporada. 
E n Sanlócar de Harrameda se ha vnifica-
do el tentadero de becerros de la ^anaderU 
de D. Adolfo C u t i é m x Agüera, antis dt 
Otaolaurmchi. 
Se tt-atamn 64 becerros, y, al deerr de los 
(pie vierou la oi>eración, pareee que la *a-, 
mada promete d;ir buenos resultados. 
Cclita es uno de }os novilleros que mit 
torearán el presente año. 
E l 23 y el 30 toreará en Barcelona y el .̂ 
de Mayo en Zaragoza; el 14 en Bi atender, y' 
d 21 eu Valencia. 
Para la canícula tiene compróme{i*las cna-
| tro fechas eu Madrid, y está, aiKm is, cn ne-
gociaciones cou las empresas de Convña, 
Pontevedra, Orense. Sevilla, HueKa, Cádu^ 
Bilbao, Valladedid y Salamanca. 
francos de servicio de guarnieie^n en Madrid R ^ e l Ramírez Cartagena y ntonio Urzáiz 
y por las Comisiones de la Academia del 
Cuerpo y de todas las regiones militares. 
E l aeto . 
E l señor obispo de Sión ofició de pontifical 
(colorados) y Rafael Ródenas y Manuel 
Elias (azules). 1 . . . . . . -
Ganaron los primeros, por 32 tantos con-
tra 29. 
Después se celebró una rifa de juguetes 
ma promueve un incidente acerca del 
y tomaron parte en t i coro, que dirigid de en el salém de actos, profusamente ilumina 
un modo magistral el maestro Biloca, cien' do y con infinidad de trofeos guerreros, 
señoritas y cien profesores de orquesta del¡ Presidieron la fiesta el coronel Echagüe, 
Real, que interpretaron prodigiosamente el'en nombre del Rey; el ge-neral Marvá, de In-
Crcdo, de Beethoven, Kiries y Gloria, deigenieros; el de Artillería Sr. Fondesviela, 
Gounod un Benedictus, del maestro Busca el director dd Colegio Sr. Vallinas; coronel si(mes en la cu^t i -n tU, ,(,I11I)r;l fe] edificio 
y un Ofertorio, de Arturo Saco del Valle, [de Artillería, y el profesorado del Centro. 
Las señoritas que tomaron parte en la misaj E l prestigioso general Marvá manifestó 
fueron obsequiadas, al terminar ésta, por el que experimentaba gran placer al celebrar 
Cuerpo de Ingenieros con preciosos bou- tan memorable fiesta, recordando á los colé 
Ha entrado á formar parte de la Bed.li-
ción de E l Mundo el notable critico tauri-
no y bueu amigo nucstro ^JD. Fernando G v 
11 ñ,. Claridades. 
DON JUSTO 
pequeño número de individuos de la Jun-
ta (pie concurren al acto. 
Queda terminado con la manifestación Le-
cha por el Sr. Castilla con referencia \ un 
acta de juntis anteriores, según la cual, sea 
cualquiera el número de individuos que asis-
tan, se considerará presente toda la Junta. 
A instancia del Sr. Pacheco se lee d acta 
de la sesión de Junta directiva celebrada en . Wc r 
,7 de Febrero de 1909, de la que resulta une « r q u e s t * S i n f ó n i c a d e Madr id! 
I en el seno de la Junta hubo grandes disen 
T E A T R O R E A L 
quets de flores naturales 
L a o r a c i ó n s a g r a d a . 
E l sermón estuvo á cargo del rector de San 
Francisco, el insigne orador sagrado don milia militar y una prueba de lo que será eu 
Luis Calpena, quien desarrolló, con esa do- lo sucesivo. 
cuencia única, arrebatadora, que hizo del Contestóle el coronel Vallinas, que hizo 
genial maestro de oratoria el primer orador presente su satisfacción, como la de todos 
Q u i n t o e o n r l c r t o . 
No decrece d entusiasmo por los con-
ciertos, la gente acude siempre en núMera y de la constitución de las hipotecas. 
E l Sr. Cobos pone de manifiesto ante la'creeiajwmo^dando nn aapeeto hrinaniíninn» 
Asamblea los perjuicios que le ha irrogado ¿ ]a ^ l a del regio coliseo. E l eoncierto de 
el nombramiento de tutu de la asociada aMe- iayer uoche, era á beneficio de la caja de so-. 
^ ^ f J ? ^ 9 ! ! W ^ i C J ? const i tuía inada doña Adela Garzón, por culpas, según ¿ n o * de la Sociedad ainfónica. iv A~ . -A 1 u' i nac a uona AQCia ».arzón, por cnipa*, .-«e^ui ^mííí r -f , T 'b,an C^servar dice, de la Junta direclivá SS^mJSS? " " ^ n - ^ J o r no es sino una A pre,rulJlt:ir cl Sr. Castilla á la Asamoler 
débil muestra de la que existe en la gran fa-
de l íspaña, el tema «Señor de los Ejércitos, 
Dios de las Ciencias». 
E l Sr. Calpena, que vestía el traje de ca-
pellán de honor de S. M. , con la gran cruz 
de la Orden civil de Alfonso X I I , en su afor 
los presentes, parafraseando las elocuentes 
írases del Sr. Marvá. 
Ivos dos oradores fueron muy aplaudidos 
por la selecta y numerosa concurrencia. 
E n seguida procedióse á la rifa de jugue-
tunado discurso dio á entender que dos ideas tes, en la que todos los niños y niñas 
iiiadfcs flotan en cl ambiente religioso de la agraciados, correspondiendo los dos premios 
fiesta de los ingenieros, dos ideas que se gordos, consistentes en valiosos relojes con 
buscan y atraen para coincidir y desposarse la fecha del día de ayer grabada en relieve, 
al pie del signo de nuestra sacrosanta reli- á los niños Carmen Sierra y Carlos Salas, 
gión, al pie de la cruz. Estas ideas son la Después del sorteo hubo una entretenida 
ciencia y la fuerza. sesión cinematográfica, con audición de gra-
Los ingenieros, no sólo son soldados, é¿ mófonp en los intermedios de las películas, 
no hombres de ciencias, cultivadores de lasj E n un descanso fueron obsequiados los 
ciencias más puras, de las exactas, henno- asistentes, entre los que figuraban l indís imas 
seadas por el arte. Y así como la fuerza y la señoritas, con pasteles, dulces y licores, 
ciencia no son sino formas del poder y la Varias jóvenes y preciosas muchachas apro-
sabidnría, esenciales atributas de Dios, á Dios vecharon la oportunidad de asistir á la fiesta 
rinden homenaje, en Dios se inspiran los la báñela del 2.0 mixto de Ingenieros para M ^ ^ n d ^ M U n s w í 
^ t l s ^ d X 6 ^ 0 d ^ ^ f ^ ^ J X 0 ' 1 ^ ^ ng0dÓ11' ^ reSUltÓ mUyÍ Tnte i T r u f J f ^ c i r A T ' españoles al celebrar con una fiesta reli- i bien. 
E l programa, á pesar de tener grandea 
preguntar cl rtr. castilla a la Asamoiea atraetivos, ha tenido muy buena aceptación, 
si se acuerda la entrega al Sr. Cobos de la > Ai)ri¿ ¿] concierto Beethoven con la ob< 1 
cantidad en que el perjuicio ha consistido,. tura Coriolans, aplaudida bastante, y lo 
se determina por la reunión, á propii^sta | ^ , . , . ^ 1 ^ ej cojoso concjert0> vVagner, con 
del Sr. Pacheco, que el caso se examine y i j a ]:ntrada de los dioses en el IValhaUa-
resuelva por la Junta que se nombre en ¡¿'.(Oro del Rhin) . 
votación anunciada. E n la segunda parte nos ofrecieron una 
A una pregunta del Sr. González sobre el. co,npf,;;jci5n bellísima del gran Tschai-
asunto de los restos de Vico y Calvo se Cpn: IcoMOky (Sexta Sinfoma, patéti.-n, op. 7-1), 
testa por d Sr. Castilla que d asunto lia qm; I ejecutada de un modo soberbio y aplaudida 
f i i í r m i tla(l0 aPla/-afl0 P01" indicaciones muy ítendi. po,. el publico con alguna friahhid, é »8as 
| bles del Sr. Díaz de Mendoza, el cual esti-;dt. tall perfecta ejecución y ovacionando v 
" ma que los presentes momentos no son pío- hacic,n(lo reiK.tir en cambio» la Marcha fú-
pios para salir con éxito del empeño. | tu,brc ¿ci vc<jSO dc jos Afoses, que á mi en-
Se producen varias quejas contra el serví-1 te.jdcrf tenido uuu i n t e r p r e t o ó n algo in-
do del restaurant del Círculo. , , ferior, por la lentitud cou que la ha llevado 
E l Sr. Cobos pide la lectura del balance ^r Arbós. 
dc 1910 y la del de situación adual. E l se-
ñor Soler (D. I . ) promete dar luego lecLura 
del mismo. 
E l Sr. Zorí solicita se consigne cn acta uu 
Dc Bach escuchamos el CvHiierlo de 
Brandemburgo, excelentemente interpretada 
por toda la cuerda y dirigido con suma ins-
piración por cl maestro Aibós. E l segando 
recuerdo para los actores humildes, modes-• tiempo (andante), obtuvo d bis cnlic atro-
tos, desconocidos, que sirven los intereses j nadorés aplausos. 
del arte y tnuereu lejos de sus hermauos. Se 
giosa la memorable fecha de su segundo cen 
tena rio. 
E l padre Calpena probó con datos irre 
fntables lo racional y lógico que es el testi-
monio de religiosidad de los ingenieros. 
Demostrando el concienzudo estudio que 
en su trabajo había hecho, presentó de un 
modo envidiable el génesis del soldado es-
pañol, diciendo que éste nació al pie de la 
cruz, y al especificar y ocuparse de los inge 
nicros, hizo amena historia del Cuerpo, re 
Cuando nosotros regresábamos á M a ^ J ^ ^ & ^ ^ ^ ^ J ^ l ¡las siete de la tarde, comenzaba ta segunda 10" á la t S ^ l 1 * JfÓ tío^fS 
- sesión de cine, á la que seguían, s e¿ún el f g f reglamentanas ademas de haber gas-
programa, vistosos fuegos artificiales y una 
suculenta cena para los huérfanos. 
M Á S d e t a l l e s . 
E l Colegio de Huérfanos se encontraba 
adornado con gallardetes, valiosos tapices, 
etc., etc. 
A los festejos de estos días asiste una Co-
E l h o m b r e p o r l o s a i r e s 
L a s pruebas de Zaragoza. 
Zaragoza 2/.—-Se ha celebrado la segunda 
sesión de aviación, asistiendo enorme con-
currenda. 
Los aviadores Gagd y F r d a se elevaron 
dos veces, realizando vuelos magníficos, que 
entusiasmaron á los espectadores.—Fabra. 
A A T R O P E L L O POR D I A 
LOS i i w t a HOiSIWS 
Ayer, á las tres y media de la tarde, un 
pacífico transeúnte llamado Alfredo Dtínluú, 
de diez y siete años, domiciliado en la falle 
de Numancia, número 8, fué atropellado por 
un automóvil que llevaba una velocidad bas-
tante Exagerada. 
E l lesionado fué curado cn la Casa de 
Socorro de Palacio dc varias heridas de 
carácter grave. 
Pnsó ni Hospital de la Princesa. 
E l (fháuffeur fué detenido eu el acto. 
Raro es d día que la Prensa no da cuen-
ta de un atropello. 
E l de ayer hace el número doscientos, 
llora es de que las autoridad*.s (ornen 
c.irtas eficaces cn el asunto, impidiendo que 
nntomóviles lleven tanta velocidad por 
i-alies tan céntricas. 
wdle dc Huesca, para cuutiruii ÍIUA «.asw \ Il¡>m merece la pena la vida de los trnn-
ÍLUIVVII1'cerraínleirto fh ün Sólca de la talle| tunlcs. • - 1 
cordando las grandes fortificación^ qde'han T s i ó n d f la A^4S»^ del Cuerpo, presidi-
Ao-^Ar. ~~ A i„ t.- a l ^ A - „i da por el coronel Vives y formada por dos 
alumnos de quinto, cuarto, tercero, segun-
do y primer año. 
Para facilitir La misión de los periódicos 
de la tarde, el Cuerpo de Ingenieros puso á 
disposición de nuestros compañeros un au-
tomóvil para que se trasladaran á Caraban-
chel Bajo, telefoneando desde el Hospital -Mi-
litar á sus diarios respectivos. 
E l comandante Sr. Rubio ha donado mil 
pesetas para los actuales festejos, rasgo que 
ha sido alabado como se merece, así como el 
del capitán D. Juan Vigón, alumno de la E s -
cuela Superior de Guerra, quien habiendo 
obtenido en un concurso organizado por la 
Junta de festejos para premiar con mil pese-
tas la mê jor Memoria sobre fortificación de 
campaña tan importante galardón, ha dis-
puesto que se reparta dicha suma entre uu 
soldado, un sargento y un cabo de los regi-
mientos mixto quinto y segundo. 
A las siete y media regresamos á la Puer-
ta del «Sol, agradeciendo al brillantísimo 
Cuerpo de Ingenieros sus numerosas aten-
ciones. 
P a r a h o y . 
Hoy, á las once de la mañana, serán en-
tregadas á las tropas en el cuartel de la Mon-
taña las libretas de pensión donadas por la 
oficialidad del Cuerpo. 
A las cuatro de la tarde se inaugurará en 
d Museo de Ingenieros (calle de los Márti-
res de Alcalá) la lápida que dedica al Cuer-
po el InstktuJIp Nacional de Previsión en pre-
mio á la labor soeinl y patriótica que con las 
libretas! de pensión repartidas está reali-
zando. 
J O S E C A S A D O 
dejado en todas partes donde ha flotado el 
pabellón español. 
Tuvo una nota de oportunidad al recordar 
que la cúpula de San Francisco el Grande 
fué construida por un ingeniero militar, por 
Sabatini, cuya historia se halla tan unida al 
eugrandecimiento dc Madrid. 
E n la parte de su discurso que consagró á 
la ciencia dijo que jamás ha existido ni pue-
de existir antagonismo entre la razón y la 
fe, haciendo gala dc su erudición con mul-
titud de dalos de orden meramente cientí-
fico. 
Terminó su excepcional discurso el padre 
Calpena con sentidos y emocionantes párra-
fos patrióticos, diciendo: «El amor patrio 
no puede, por fortuna, extinguirse en Espa-
ña, porque está siempre ardiente en el hogar 
de la fe, donde se caldean los espíritus y don-
de las alturas adquieren el temple del sacri-
ficio. • 
E l reputado orador, al concluir la fiesta re-
ligiosa, fué objeto dc entusiastas fdicitado-
nes; una de las primeras fué la de Don Al-
fonso, reconociéndose con rara unanimidad 
que la oración sagrada que ayer pronunció 
es uno de sus más grandes y merecidos triun-
fos. 
T e r m i n a l a c e r e m o n i a . 
A las doce y media próximamente conclu-
yo el acto religioso. E l Monarca fué despea 
dido bajo palio y con los mismos honores 
con que se le recibió. 
Las dos CüluTnilas de Ingenieros, con ban-
dera y música, desfilaron en columna de ho-
FA aprendiz dc brujo, (sclierzo) do Duka», 
tuvo una «cogida un tanto borrascosa, pues, 
hr. tobos, la | ,njcutras uno;, aplaudían pretendiendo fuera 
repetida dicha composición, algunos oln s 
protestaron airadamente; esto dió lugar 
á que el Sr. Arlos estuviera unos momentos 
indeciso, habiendo empezado la MotxUa /li-tado más de mil en su entierro. 
_ E l presidente de la Mesa de discusión, se- „r6;r tcn¡cndo que interrumpirla, hasta 
ñor López, hace un parco resumen de los de-!^..^ ^1 I M A I ^ Á . 
bates 
zo 
* i.ope/ uaee u n pareo re .umeu ue 10. ue-; ^ . j ^ . ^ un ^ ^ ^ 
tes, y á c o n t i n u a c i ó n ^ oirse los primeros compases dc 
, y olvidándose de la imparcialidad a que ^ t r f ^ l i ú a página wagneriana. por el puesto que ocupa está obligado, pro-, m ^ tcmlrá h ^ r 
pone á la Asamblea que la votación que va a fi m & ^ h £ pvonanw 
verificarse no se dedique á elegir Junta defi- D^hlimi^mrx; J 1 * 
nitiva, sino solamente una Junta provisio-
ñ a d o ^ d Cilie actó W , t d 0 ' acomPa 
nació qu t*f. s ü n e W Gómez y dc los coro 
» .es conde de Grovc y Elorriaga, regresó á 
Palacio, seguido por la Escolta Real. 
Un zaguaiK.te de Alabarderos hizo los ho-
n0iTSi M 1'C,,ltrada y s:lH<la dc 13011 Alfonso, iiemoo u iQ f0rm;l cu {1UC se i1ic.icron fcJ 
invitaciones, 1Q8 aftfeturas menudearon, sien-
do muchas les señoras que, bien á pesar su-
yo, no pudieron asistir á la ceremonia. 
EM CARABAfíC! E L 
P o r 5a K i n n a i s » . 
En d CoJê fc, ,ie Huéríanos de Santa Bárf 
Dará y han Fernando (Carabanchel Alto) se 
venitco el festival infantil que anunciaba d 
programa de las ficstis. 
A las siete, la banda nn\nic|pa1 de r ; 1-
banchel recorrió las calles del pueblo to< 
diana y se dispararon iiiuUitnd de < > 
oouibas reaica. 
E N P R O V I N C I A S 
K n V a l ó n e l a . 
F.n los Castrenses de Saíito Domingo se 
ha celebrado á las diez de la mañana una 
función religiosa para conmemorar la fun-
dación del Cuerpo de Ingenieros. 
Se cantó á toda orqmsta la misa dc Giner. 
Oiició, en representación dd arzobispo, el 
provisor dc ésto. 
Han asistido los gcncralos Echagüe y Po-
lavieja, jefes y Coniisior.cs del Cuerpo, go-
ii-. lu.tdor civil, Ayuntamiento en Corpora-
ción, Comisiones militares y la Cruz Roja 
Tejiui'.iada lá mu-'i, se repartieron 16Ü 11-
nal, que se ocupe de hacer conocer á los aso 
ciados de provincias tx>do lo ocurrido, para 
que ellos, con conocimiento pleno dc cau-
sa, puedan emitir sus votetó. 
Así se acuerda. 
Se leen dos documentos suscritos por los 
Sres. L a Riva y D. Isidro Soler 
Este hace a la Asamblea la pregunta dc 
si se aprueba ó se censura la gestión de la 
directiva. Hay unos momentos de silencio 
Nadie se atreve á decidirse. E n aquel mo 
mentó luchan en la conciencia de todos los 
asambleístas cien mil ideas sobre todo lo ocu-
rrido. Se recuerda cl esfuerzo hecho por la 
Junta, se ven los resultados actuales; falta, 
en realidad, el tiempo y la serenidad necesa-
rios para decidirse con una opinión de equi-
dad y de justicia. 
Después hay unas cuantas voces qué pro-
nuncian la palabra censúra. A nuevo reque-
rimiento del .Sr. Soler, vuelve á sonar con ma-
yor ímpetu la palabra en boca de una parte 
de los asambleístas. Hay algunas protestas 
tímidas, y á su vez, algunos asociados callan. 
L a Junta directiva se considera censurada, 
y advierte que desde el momento rechaza 
todos los votos que ea la elección la pue-üan 
ser dados. 
E l Sr. Soler lee los datos numéricos que 
determinan la actual situación de la Aso-
ciación y del Círculo. 
Se suspende d acto por cinco minutos. 
E n d intermedio, Ja opinión dc nna gran 
parte de los censuradores reacciona. Se acu-
san de falta de energía al no oponerse, como 
era su intención y su criterio, á los votos dc 
censura. 
Adviértese que cl voto no ha sido unánime 
ni mucho menos. 
Hecha la votación, resulta elegida la si-
guiente candidatura, entre muchas papeletas 
en blanco y muchos votantes abstenidos. 
Presidente, Sr. Lleó; vicepresidente, se-
ñor López; secretario, Sr. Pacheco; vi.r.;e-
cretario, Sr. Panaycoa; tesorero, Sr. Suíart; 
couJiidor, Sr. Cobos; vocal priincro. señot 
publicaremos. 
EL CABALLERO DF.L CISNli 
ROMANONES E N HÜELVA 
Huefva co.—Ha llegado cl conde dc KOv 
ma nones, tributándosele un cariñoso reci" 
bimieuto. 
Después dc conferenciar con cl gobernado! 
y otras autoridades, visitó el puerto, reco-
rriéndole cn un vapor, á bordo del cual £<j 
fe obsequió con uu lunch. 
Hizo grandes elogios dc latí obras y «ils-
posición de los servicios. 
Mañana hará una excursión á tas mina? 
dc Ríotinto, marchando luego á Sevilla.-» 
Fabra. 
S O C I E D A D E S 
Centro de Defensa Social.—Los s e ñ o i « 
D. Abelardo Corvino, D. Francisco Cano, 
D. Enrique Alcoba y D. Domingo Tarta-
bull, que componen el Cuarteto Español, 
dieron Riioche cn el salón de (Ueha So-
ciedad, una agradabilísima soircr musicalj 
haciendo patentes sus extraordínarntt dote? 
como artistas, debidamente apred.id poi 
el selecto público que llenaba cl salón al 
prorrumpir frecuentemente en ation:ido;ní 
salvas de aplausos. 
Obras dc Schnbert y de Beethoven, fue 
ron magistralmenlc intorpretidas, y Iiag 
que dar entusiasta enhorabuena, lo misiuí 
ü los inspirados artistas que á la Junta, poi 
su feliz acuerdo de presentarlos cn el <alóai 
dc dicho Centro. 
Esperamos se repita lan sugestivo pro-" 
grama, ejecutado por un euaitcfo de cucr" 
da, que bien podemos asegurar es de 1«>S 
mejores dc España. 
Entre la distinpiida y numerosn cojicn-
rrencia fignrab.in las señoras condesa d« 
Cedülo é bija, Oatcfa fie Vinnesa, señor* 
dc Carasa y sobrina, señora doña Mari» 
Trabado. Sáínr. de los Te:rercsi señora doña 
Asiinción Jiménez, dófia Eladia Chacón, se-
ñora de Azorín. dc R Rodríguez y d' ^f1-
Gon/.ález; vocal segundo, Sr. Vide^aln; vo-|govir.. . ^ - • .<( 
cal tercero. Sr. Mihura; vocal cuarto, rteflot Entre las ficnen :.s f.r.uraban: 1^"" " 
Peña; vocal quinto, Sr. González; vocal fcc:<. sa Cerro y Llorenb- seno:.tas de 
lo, Sr. Morcillo; vocal séptimo, S.. Cúsals'i O.Ur(a y Canuer.l. Sa,:,* dc los lerreroS. 
vocal octavo, Sr. Vega; vocal noveno, sv-ñoi 
Fé.riz 
drt« de' la Caja de Ahorros á los Sárgeni V se terminan la sesión y la Asamblea, cor , Plsnco V muchfcuníaf md^ cu v< 
•• cabos y soldados, obsequiándoseles con un voto dr gradad para la empresa dX • üh '¡ don esrai»* co:»p.rtari)eri. 
neftü extiaoidhuritt. | ¿ c o laljfetifcJ y para la P iensa 
Gómf?-Lándftró, ímVurz, Arévnlo, G. Bayo» 
r.A,nez de la P.ntiTlr.j Arrarola. Griada, 
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P O L I T I C A 
Un almuerzo. 
El Sr. Canalejas almorzará hoy con los 
miembros del Congreso de Derecho Inter-
nacional. , 
Estos realizaron ayer una excursión a 
Tok-dc, donde fueron objeto de entu-
siastas demostraciones de afecto y simpa-
Por la noche regresaron á Madrid, muy 
satisfechos del viaje á la ciudad impe-
rial. . " • . 
La renuncia de Dato. 
Un telegrama recibido de Córdoba da 
dienta de que el Sr. Dato, que se halla 
en aquella capital, ha caliíicado de pa-
traña la noticia circulada días jasados 
sobre la renuncia de su acta de diputado, 
que fundaban en cierto desvío hacia el ex 
presidente del Congreso por significados 
^ ^ v v í i d o r e s desde su intervención en 
•1 debate Kerrcr. 
El entierro de Pena Ramiro. 
Ayer á las cuatro de la tarde, se ha 
ffectuaOo el entierro del señor conde de 
Peña fiamiro. 
A l acto, que ha sido una verdadera 
manifestación de duelo, nsislk-ron gran 
húmero de personajes políticos y la pla-
na mayor del partido conservador, con 
el Sr. Maura (\ la cabeza. 
De ministerio en ministerio. 
El jefe del Gobierno estuvo ayer por 
la mañana en el ministerio de Estado, 
celebrando con el Sr. García Prieto una 
breve conferencia sobre los asuntos de 
Marruecos. 
Después se dirigió el Sr. Canalejas al 
ministerio de Hacienda. 
Con el Sr. Rodrigáñez se ocupó de la 
cuestión de los consumos y otras de ca-
rácter económico. 
Y por último se trasladó al ministerio 
de la Gobernación para informarse de las 
del 
des prestadas por ,V. E. dictando Real 
orden última, á fin de preparar la solu* 
ción del problema del abastecimiento de 
a.̂ uas de esta capital, por la que el Go-
bierno ofrece su valiosa cooperación en 
tan interesante asunto.—M. Mai ianao ,» 
»<Independientemente de lo acordado 
por el Ayuntamiento de esta capital, en 
reconocimiento por la Real orden última, 
estimamos un deber ineludible manifes-
tar á V . E. nuestra más expresiva grati-
S U C E S O S 
Detenido iracundo. 
Kn la Ronda de ToleJo fué ayer ck te nido 
por dos agentes del discrito de la inclu-
sa, un tal Ramón Galindo, sujeto que tiene 
por saldar varias cuentas con algunos Juz-
gados de esta corte. 
E l detenido no sólo hizo resistencia, sitio 
que la emprendió á puntapics y bofetadas 
con los agentes, produciéndole á uno de 
tud por^ las atenciones y facilidades que i ellos una lesión de pronóstico leve 
de V . E. hemos merecido al dar cumpli-
miento al delicado 6 importante cometi-
do que nos confió la coopef^ción munici-
pal, haciendo constar nuestra satisfac-
ción ppr lo bien recibida que h$ sido por 
todas las fracciones políticas y la opinión 
en general del vecindario.—Albó.—Llu-
hi.—•$£n'ir/ar4|<)) 
E l Sr. Gasset, en vista del hundimiento 
del túnel de Andújar á Arjonilla, ha llama* 
do al director de la Compañía á fin de que 
los trabajos de recomposición en la línea 
se lleven rápidamente durante día y no-
che, y al mismo tiempo ha encargado 
ingeniero de la División que p r o p ^ & a el 
máximum de multa por la '>5)iiRencia 
que se observa por la parp.V^ción de los 
trabajos. 
El crucero "Cataluña". 
En el ministerio de Mar '^a se Mm re-
cibido noticias de haber 'bólido dr Bizerta 
con rumbo á Cádiz el crucero ¿«faltiiía. 
La huelga ^ albarffles. 
La huelga de 
igual estado. 
Las autorííjrjQes confían en que maña» 
na quedará solucionada. 
Ayer se han reunido las Sociedades res-
pectivas litigantes para tratar de las ba-
ses de f j-reglo. 
No hubo firma. 
^ j t haber asistido el Rey á la función 
los Ingenieros en San Francisco, no 
t á firmado los decretos de Fomento é 
instrucción pública que ambos ministros 
Amarrado convenientemente fué conduci-
do á la Comisaría, desde donde pasó al 
de atentado y de los cometidos anterior 
mentí . 
H u r t o t í a r&P*«. 
A una vecina d'c \A c.x\\e «fci olivar, perte-
ne'"fie,0. al. nitrito del Hospital, le fueron 
g u s t r a v ^ algunas ropas y efectos. 
^ ^ c o u é c e n s e los autores, i 
F E I A T R O S 
PRINVKSA.—A ruego do gran número de 
tes medallas, el dia y hora expresados, para 
acompañar a Su Divina Majestad. 
ta Real, Ilustre y primitiva Archicofradía 
de Nuestra Señora dtl Tránsito, establea-
da en la parroquia de San Mülán de t-sta 
abonados á la segunda función de abono de corte, celebra junta general ordinaria, para 
la compañía francesa, que se iba á veriñ- asuntos reglamentarios v reuo^don de car-
car hoy sábado por la tarde con la repre-
sentación de Autony, se suprime del pro-
grama dicha función. 
A los señores abonados á dicha segunda 
función de abono se les devolverá en la 
contaduría el importe de su abono previa 
presentación del resguardo 6 se le canjeará 
por localidades equivalentes á las suyas de 
la.s. que hay disponibles, para la función de 
Juzgado de guardia á responder del del i fof ís ta noché, ó para la de mañana docnmgo 
albañiles continúa en 
noticias recibidas de provincias y l es-^le llevaron ayer á la firma, 
tado de la huelga de albañiles, manife ¿. 
támlole el vSr. Ruiz Valarino que coi j t i . 
nuaba en igual estado, y que espe ^ b a 
celebrar una reunión con los apar ¿jado-
res para dar término á este confli cto. 
Recepción diplomática. 
Ayer, como viernes, se ha ce jcbrado en 
él ministerio de Estado la a ' l u m b r a d a exclusión ó rectificación en la plaza de la 
recepción diplomática que estuvo muy Vil la , núm. 5, de cuatro á siete de la 
concurrida. 
E l .Sr. García Prieto fjonversó con los 
representantes de otro^ países sobre la 
cuestión de Marruecos^ 
Ruiz Valarino y Pórtela. 
El gobernador 'jívil de Barcelona, señor 
Las listas electorales. 
El presidente de la Junta municipal del 
Censo ha publicado un bando disponien-
do que las listas electorales queden ex-
puestas al público en la plaza de la Cons-
titución hasta el 5 de Mayo próximo, ad-
mitiéndose las reclamaciones de inclusión. 
tarde. 
Nuestras tropas en Melilla. 
El capitán general de Melilla ha tele-
grafiado haberse realizado sin novedad el 
G O I R I D O I B - A . 
E l v iaje de Dato. 
Córdoba Ü'n el expreso áo. Málaga 
lleg6 el ex {pésiaente del (Anigrcso ^ ñ u r 
I>Uo con su familia, acudiendo á saludarle 
el gobernador militar, el marqués dc'Sotov 
mayor y conspicuos individuos del partido 
conservador local. 
También fué á cumplimentarle Gttftiri* 
ta, quien le ofreció su carruaje, en el que 
hizo luego el Sr. Dato con su familia una 
excursión por la Sierra y fué después á vi-
sitar los principales monumentos cordo-
beses. 
Mañana por la tarde marchará á Madrid 
en automóvil. 
LOS A U T O R E S D E E L C H I C O . . . 
EL BÁNftüETEDEL RASTRO 
Cuantas personas transitaban ayer sobre 
la una de la tarde por la calle de las Mal-
donadas, se detenían, movidas por la cu-
riosidad, ante el cafetín económico existen-
te en dicha calle. 
E l referido establecimiento se hallaba 
ocupado por los periodistas del Centro de 
reporters judiciales, que celebraban con un 
banquete de gran gala el triunfo de sus 
por la tarde. 
A las personas que hayan comprado en 
^ i t a d í i n ^ ! ¿ ¿ ; l ; a t f e p a » A Bcgnüd^ ftm-
ción, sé les canjearán por localidades para 
la sexta y últ imal en que se representará 
VAventuricre, ó les devolverá su importe, 
hasta las once de la. noche de hoy. 
Beta noche, quinta función de abono, 
Magda. 
Mañana domingo, á las fres y raédia de 
fe t^yde en punto, sexta y última funcK.n 
abono de lu compañía francesa de ma-
dumoiselle Ovile Soiel, con la representa-
ción de L ' A v t n t ú r i t r É 
—Por la noche, rtanudará la c o m j i ñ í a 
María r.uerrcro-Fenmndo Díaz de Mendo-
za las representaciones de la célebre trajíi-
comedia de Rostand, titulada Cyrano de 
Btiigtiac. 
E l éxito alcanzado por esta obra ha su-
perado con exceso á cuantas esperanzas se 
habían puesto en ella, y se habían puesto 
muchas. E n las cinco repiesentaciones que 
se han dado de Cyrono de Bergerac, el rea-
tro ha estado lleno, á pesar de la falta de 
anuncio y de las alteraciones de programa 
que inevitablemente han motivado la enfer-
medad de la Sorel. 
. E l público y la Prensa han celebrado á 
una las bellezas de la obra, los primores 
de la ejecución y las maravillas de la ti/Use 
en scene, y ha sido, en resumen la repnsc 
de Cyrano de Bergerac un éxito colosal y 
unánime; á pesar de ello, se darán muy 
pocas representaciones de esta obra, porque 
en lo. poco que resta de temporada ha de 
-estrenarse L a raco, de Linares Rivas; L a 
alcaldesa de Pastmna, de Marquina, y la 
traducción de L a petite chocolatiére. 
LARA.—Mañana, á las cuatro y media de 
la tarde, se pondrán en escena Canción de 
cuna y Luna de- m u í , aplaudidas comedias 
nuevas en dos actos. 
APOLO.—Mañana domingo por la tarde se 
pondrán en escena en este teatro las cele 
gos, mañana 33, a las UM?K, V11 las Escuelas 
Pías de San Eemando, rujjáudose la asis-
tencia de los señores architóiradcs. 
E n el Santuario de ÍVuestra Señora del 
Perpétuo Socorro (eaFe do Manuel Silvela, 
12), comienza hoy i j n a solemne novena que 
consagran al Corfl?¿,n Eucarístico de Jesús, 
la Archicofrad^ t]e sa Dombre y Ta Asocia-
ción de la Adoración reiuuadora de las na-
ciones Cr̂ xÁMcaa al Santísimo Sacranunto 
Ear» fcúsas solemnes, con S. D. M. mam 
fi^fe, aerán á las diez de la mañana. 
Todus las tardes, á las cinco y media, se 
expoiKdrá el santísimo Sacramento; se reza 
rá la estación y el santo rosario, con leta-
nías cantadas; seguirá .el sermón, predicado 
por el revenndo padre Goy, redentorist 1; á 
continuación se rezará la novena, terminán-
dose con la reserva y gozos al Corazón Bu-
carístico. 
E l día 30 del actual, último de la novena, 
por la mañana, á las ocho, misa de comu-
nión, y á las diez misa fiolcmne con Su Di-
vina Majestad 'manUiesto. 
Por la tarde, además de los otros ejerci-
cios, tendrá lugar la solemne imposición 
de medallas á los socios que se han inscrito 
en la Archicofradía y Asociación desde el 
año pasado y á quienes aún no hayan nido 
impuestas. 
N O T I C I A S 
ene 
compañeros Sres. Torres y Asenjo, autores: bradas obras tituladas Pajaritos y flores, 
Solico en el mundo, Mari:\ieves y Agua de 
noria. 
Por la noche: á las nueve, E l chico del ca-
fet ín; á las diez, y cuarto, Mari-Nieves; á las 
once y media, E l chico del cafetín. 
CÓMICO.—Mañana se pondrán en escena 
en este teatro, en las secciones de tarde y 
del saínete estrenado recientemente con ex-
traordinario éxito en el teatro de Apolo, ti-
tulado E l chico del cafetín. 
L a indumentaria de los comensales, bien 
distinta de la que usan los que diariamente 
concurren al expresado cafetín/ y las voces 
de entusiasmo que del mismo partían, con 
tribuyeron 
en 
guardias de Seguridad nnpusier; 
entre los curiosos. 
á que el público se aglomerase ^ ^ ^ " y , ™ . ^ S í f • ; u u y 
la vía pública, dando lugar á que los vochc las siguientes aplaudidísnnas obras: 
rdias e eg ri a  im sieran el orden Pür. ^ tarde,_á las cuatro, y en la sección 
celebró una nueva conferencia. 
Después ambos personajes salieron á 
dar un paseo en automóvil por las afue-
ras de Madrid. 
Ayuntamiento modelo. 
E l ministro de la Gobernación ha dis-
puesto que se gire una visita de inspec-
ción al Ayuntamiento de Canillas de Acei 
anunciado pasco militar de nuestras tro- L a circunstancia de celebrarse el acto á 
pas, las cuales han regresado altamente | ia hora en que las modistillas y guarnece-
domicilios para co-
escenas chis 
los kabi leños . 
Habla Rodrigáñez. 
El ministro de Hacienda manifes tó 
Purtcla Valladares ha visitado ayer tarde satisfechas de las muestras de simpatía ¡ doras se dirigían á sus iei 
al ministro da ia Gobernación con quien f ™ ^ , * su paso han sido acogidas por mer, hizo que se desarrollaran 
. . . * • los kahik'nns tostsnnafi. 
tuno, pues dicha Corporación debe á la;(¡ei nnsrno. 
Hacienda la respetable cantidad de pe-j v^]0 tiij0 que estaba casi por completo 
setas 300.000. 't terminado, pues faltaba únicamente al-
K l delegado especial lleva laí::bicn l a . g ú n perfil en el articulado, 
orden de informar detalladamente sobre j Agregó que el proyecto de exacciones 
los sucesos ocurridos días pasados en idel Sr. Cobián era muy notable como 
aquel pueblo y de ios cuales se oci.pó la ¡obra científica, pero que había de dar lu-
Prcnsa 
especial. Los viajes de Cnlliver; á las seis y 
media, doble. E l hongo de Pérez. 
Por la noche, á las diez y cuarto, especial. 
Los viajes de Gulliver. 
Han dado principio los ensayos del saine-
te lírico en dos actos, divididos en siete 
A la una y media en punto, un camarero ícua(]rof:. original y en prosa, titulado Gen-
del restaurant Aroca, situado á los poos 'g menuda. 
pasos penetraban en el cafetín con un enorme SALÓN NACIOSAL.—Esta noche, en la sec-
los periodistas aver mañana que había ha- i tablero sobre la cabeza, conjucicudo la frió- [ ción especial de las diez, se verificará el es-
blado con el Sr. 'Canalejas acerca del pro-!lera ^€ treinta y tantos cocidos con verdura | treno de la novela escénica en tres actos, 
yecto referente á consumos ' 'y c¡lori' que ¿ste era ĉ  bás ico JIIÍHU del 1 original de los Sres. López Parbadillo y Cus-
TJ é. •/. r. j r ^ ! banquete. todio, titulada L a danza de la muerte, arre-
Pgr atención a sus companeros de Ga-1 ^ s tarjetas, impresas en trozos de cartón, glo dramático de la aplaudidísima zarzuela 
luncte, que aun j i o conocen este pro> ecto, | fueron recogidas y seguidamente se proce- de los mismos autores. Piel de oso. 
dió á consumir el primer plato de... sopa, Gkan v { a _ H ¿ f ^ sección de las diez, 
y asi sucesivamente hasta el postre, que l o f ^ verificará en este teatro la repHse de la 
constituía una solitaria ensalada. célebre ópera de Mascagni, Cavalleria rus-
m neo recuelo, el madrileño churro y. a • ticaf¡af en c a intei.prctación tomarán par-
económua tagarnina completaron todo lo , tc la scflorita Arricta y el aplaudido tenor 
que debe existir en un banquete. 4 S r . Lónezv • 
se negó el Sr . Rodrigáñez á dar detalles 
Torres y Asenjo, vestidos desastrosamen 
tc, hicieron las delicias y con tal propiedad I , K^CRr;o SALAMANCA.^-El baile cele-
representaron el papel de golfos, que m\xy ' braúP,e] jueves ultimo en este lindo Recreo 
resultó tan brillante como todos los ccle-gar á discusiones detenidas en el Congre-¡ bien hubieran pasado inadvertidos durmien-
so, donde, como recordarán nuestros lee- do spbre un velador, como diariamente se 1 brad"s íintcnormente. 
tores, ya hubo algo de esto en el seno de ve á esos desheredados de la fortuna. | . "n,js ('e Mayo próximo%e veri 
'la Comisión que lo dictaminaba, y como I Los fotógrafos tiraron varias placas, y sc:1>aile' de nueve de la noefie á 1 
alusivas al madrugada 
Bugalla! á Cádiz. 
Dcrilro de breves días saldrá paTi Cá 
'diz el ex ministro conservador D. Gabino'el problema ele los consumos es urgentí-1 lcycron vanas composiciones 
Bugailal y Araujo. ¡simo, el Sr. Rodrigáñez había tomado & S f m ^ ^ l S r a f f 5 1 dC fcsteinlloS, quc 
£1 proyecto de servicio militar obligatorio. !la/)bra d t l ^ Cob¡an lo ^ " c í a m á s | . A L ^ r e s p r ó x i m a m e n t e terminó el b&k 
.[práctico, v así, con esto se resolvía pron-
Ayer, á las cuatro, se han renn-no MI ei taineiltc cl prob]ema y se fafcha espacio 
ni misterio de la Gucn 1. con el general 
f;* éx& otro 
una de la 
libre para discutir la obra del Sr. Cobián. 
Luque, el presídeme del Consejo, señor j jTn cste proyecto hace un sacrificio cl 
Canalejas; el presideu.c de U C O U . I S V J I Í / p ^ y . pcro el ministro cree nue bien 
parlamentaria que enliende en el rn . . y cc to , ^e csta cuestión lo que cuesta un panta-
de servicio militar obbgitor.o. D. j o ^ . i \ 'no 6 un aoorazacfo ó cualquier otra aten-
Ruiz Jiménez; ei subsecretario de Guerra, I ^ J J nacional. 
general Orozco, y el jefe tíei Estado Ma- | __pa^ ^ Valc una mísn—fueron las 
yor Central, general González Parrado, |pniai)ras ^ - ^ o 
para tratar de ia^ mcd«ii'.;!i::')n's que 
han dé introdui ir en el iircye-cto ele ser-
vicio obligatoi 
Visitando á Canalejas. 
E l jefe del Gobierno p.'is'- g'an j a re 
de la tarde de ayer en si: despacho ofi-
cial, donde .".xvio o la visiía de vari .s 
senadores y Jipu'-rlos. 
E l vSr. Canalejas ha celebrado una re-
unión con varios individuos de la Junta 
de Reformas Sociales. 
A inaugurar un pantano. 
E l ministro de Fomento, acompañado 
<5e su secretario particular, Sr. Ortega y 
Gasset, ha salido ayer para Fernán Caba-
llero, pueblo de la provincia de Ciudad 
Real, con objeto de inaugurar un pantano 
que lleva su nombre. 
E l Sr. Gasset, que hace el viaje en auto-
ínóvil, regresará á Madrid pasado nia-
fiana. 
A caza de senadurías. 
El presidente del Consejo se ve agobia-* 
dísitno por el gran número de pretendien-
tes que hay para las tres senadurías vita-
licias que existen actualmente vacantes 
por fallecimiento de los señores conde de 
'l'ejada ríe Valdoscra, Martínez del Cam-
po y Peña Ramiro. 
Cada primate de partido tiene su can-
dida lo. 
Parece ser que dichas senadurías se pro-
veerán muy en breve. 
Romanones, con estatua. 
Bajo la presidencfh del Sr. Vincenti se 
fia reunido la Comisión encargada de lle-
var á efecto la construcción de una esta-
tua que el Mnuislcrio español ha de ofre-
cer como prueba de gratitud al presiden-
te del Congreso, señor conde de Roma-
quete, que constituyó una nota simpática 
y de compañerismo por la alegría que <n 
cl reinó. 
Asistieron la mayoría de los redactores 
de los periódicos que «hacen sucesos», tales 
como Pallares y Fernández Planeo, de L a 
Mañana; Blanco Nomdedeu, de E l Libera/; 
Sánchez Cueto, de E l Correo Español; V.l-
rieh, de Heraldo de Madrid; .Sánchez Cal-
vo, de E l hnparcial; Martín Díaz, de La 
Prensa; Miranda, de España Libre; FernAn-
E l Sr. Rodrigáñez se mostraba muy sa-!dez del Pino, de A B C ; Parberán, de E l \ 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Sofero y Cayo, Papas; Santos San-
tiago, Cristelio, J<.>ó) Lucid y Leónides, már-
tires; Santos León y Teodoro, confeso-es, 
y Santa Tárbula, mártir. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
tisfecho de la operación realizada con el 
Banco de España al venderle los 25 mi-
llones en moneda de oro. • 
Dijo el Sr. Rodrigáñez que los 27 mi-
llones de pesetas plata, al ingresar en la 
cuenta corriente producían al Estado el 
2 por 100, cosa que no ocurría con el oro 
almacenaelo. 
Para las alteraciones que pudieran ocu-
rrir en los cambios, auedan todavía 48 
millones oro, que es bastante para la ni -
velación. 
Respecto á la venta de francos, dijo 
cl Sr. Rodrigáñez que no había estudiado 
todavía el asunto. 
No hay noticias. 
En el ministerio de la Gobernación no 
se ha recibido anoche de provincias nin-
guna noticia de interés. 
De Marruecos carece el Gobierno de 
nuevas noticias. 
Radical; .San Germán, del Diario Universal ; ]^ iglesia del Carmen, y continúa la solemne 
Meliá, de Heraldo Militar; Aldea, de ! novena al Santísimo, predicando en la misa, 
Correo; Perriatúa, de Los Sucesos; I„a Rosa, ^ las diez, D . Ramón de Garamendi, y por 
de E l Mundo; un fotógrafo de Nuevo Mun 
do; Roig Pataller y Pizarroso, de L a Corres? 
pondencia de España, y Amorós, ele h i . 
DEUATE. 
" G A C E T A " 
El! t i e m p o 
Mejor» nolnblemonte, hasta el extremo de qw. la 
ttiHiperatiira tafarf ayer el gmclo. quo bien pudiera 
t o m a ^ como línnt^ en la estncum l ^ f t r t 1 Ministerh de Go5frw¿ 
n„ .1 í ^ ' 0 0 0 l,robab,1)dad 116 i den nombrando oficial de que el tiempo se anauce. 
SUMARIO DEL DlA 21 DE ABRIL 
Ministerio de la Guerra. Real decreto 
promoviendo al empleo de inspector módi-
co de segunda clase al subinspector módi-
co de primera D. Gerardo Marinas y Se>- ocbo y á las doce y por la tarde, 
brino. 
— Otro nombrando inspector de Sanidad 
Militar de Melilla al inspector módico de se-
cunda clase D. Gerardo Marinas y Sobrino. 
Ministerio de Hacienda. Rea l decreto de-
clarando jubilado á D. Daniel María (>al;ni 
y Menéndez, jefe de Administración de pri-
mera clase, subdirector primero de la Di-
rección general de Aduanas. 
Otro nombrando subdirector primero de 
la Dirección general de Aduanas, con la 
catcíroría de jefe de Administración de 
la tarde, á las cinco y media, el padre Ludo-
vico. 
E n las Calatravas empieza la novena á 
Nuestra Señora de Montserrat, predicando 
por la tarde, ét las seis, el padre Máximo 
Fraile. 
E n Santiago, ídem id. á Nuestra Señora 
de la Esperamui, á las seis y media, D. José 
Suáreíi Paura. 
E n cl Perpetuo Socorro, Idem, al Corazón 
de Jesús, á las cinco y media, el reverendo 
padre Goy. 
E n el Cristo de la Salud sigue la nóvena 
á San Expedito, y se rezará á las siete, á las 
á las seis, 
predicando D. Agustín Pasadela. 
BÉ las Religiosas Recogidas, ídem id., por 
la tarde, á las seis, predicando D. Donatilo 
Fernández. 
K n Santa Teresa y Santa IsabelJ después 
del rosario y las visitas al Santísimo, á la 
Virgen y á San José, se cantará la salve. 
En el Hospital de San Juan de Dios, salve 
Eerpetua á las cuatro, predicando el padre lignel Coco. 
E n la iglesia del Pedentor, por la mañana, 
á las ocho y media, misa de comunión para 
E l viento, Hujeto á frecuentes vniia^ionea en di-
rección é intensidad, peimaueee bonnnciblc. 
Reina un tiempo magnífieo en casi todaa lan pro-
vincias «"i ..t.; ' . únicamente en la reRión cantá-
brica siguen, aunque atenuados, los temporales de 
lluvia. 
E n el mar continúan laa borrascas. 
Las observaciones corie.Bixmdientes á la localidad 
acusan los siguientes retmltados: 
Temperatura: máxima, 17*; mínima, presión, 
71C mm. 
Indicación barométrico: buen tiempo. 
primera clase, a D. Francisco Díaz Cantillo, las «¿ociadas de los talleres de Santa Rita, 
inspector general dcl_ Cuerpo de Aduanas. L ^ la tar(k> á J¡¡ cillco> ejercicios con Su 
K ?rr | Divina Majestad de manifiesto y sermón, 
quista clase del E n d c;tlg.ra<lo Corazón de Jesús y San 
Gobierno civil de Huesca, á propuesta 
ministerio de la Guerra, 4 D. Tomás Ca 
nones. I r 
se * M m * * «1 c5c„lf„r Sr. B b y HCADEMIi IT ÍVÍRSIÍIÍI» CiTOLiCI para que proceda imnetliatamenie al ob-
jeto indicado. Plaza del Progreso, 5 , principal. 
Algunos utóMdtlOS de dicha Comis ión j Psta tarde, á las cinco y seis inedia, da-





- Otra disponiendo se publique la rela-
ción de los aspirantes admitidos para to-
mar parte en las oposiciones convocadas por 
Real orden de 4 de Febrero último. 
—Real decreto concediendo nacionalidad 
española á D. Juan Delage de Bardineau, 
súbdito francés. 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. Real decreto disponiendo que las 
plazas del Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Ribliotecarios y Arqueólogos vacamets en j 
Madrid y las que vaquen en lo sucesivo, se 
anuncien á concurso en un niazo de veinte | 
días. 
— Otro nombrando Ingeniero jefe de se-
gunda clase del Cuerpo de Ingenieros geO-
Igraíos á D. Ramón González, y García. 
Otro declarando jubilado á I ) . Francisco 
Francisco de Borja, por la mañana, á las 
ocho, misa de comunión para las Hijas de 
María. 
L a misa y oficio son del sábado in Albis, 
con rito semidoble y color blanco. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se-
ñora de Valvanera en San Ginés, 6 de la Pie-
dad en San Millán. 
Kspíritu Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: San Antonio de Padua. 
(Este periódico se publica con censura.) 
B a r c e l o n a 
Inforiiiacioncs eclesiásticas 
A p l a z a n i i e i i t o . 
Barcelona 2 1 . — A causa del retraso ex-
perimentado en el recibo de las obras que 
han de figurar en la Exposición luterna-
cional de Arte, ésta no se inaugurará 
hasta el día 29. 
IJ Í IS emprcuaf l t e a t r a l e s . 
Se ha enviado al ministro de Hacienda 
una solicitud, firmada por los empresarios 
de esta capital, en la que se pretende la 
supresión del impuesto de 5 por 100, lla-
mado de Caridad, y últ imamente creado, 
por entender que retrae al público, con 
perjuicio de los empresarios. 
M a d r i d - R o m a . 
Han llegado de Madriel para continuar 
el viaje á Roma los oficiales del Ejército 
que van á tomar parte en el Concurso hí-
pico.—-C. 
Itoa t a b l a j e r o s . 
Barcelona 22.—Se ha celebrado una re-
unión de tablajeros, presidíela por el go-
bernador, quien ha ofrecido su apoyo á 
los reunidos para llegar á la solución del 
pleito pendiente, por considerarlo de in-
terés social. 
Los tablajeros han acordado, con obje-
to de no aumentar el precio de la carne, 
gestionar sea suprimido el acaparamiento 
de este artículo, 
11.——^—»«•« • — • — • 
íl Colegíp de abogados de Barcelona » * 
^cargado al canónigo *«hl̂ 0c,k X^A' 
D. Jo^é Gaya, La bfbffrrtfía de San Ramo» 
de iVñafott, co« objeto de nacerla h^iimr 
en el tomo de biografías de abogados efig£ 
fióles del siglo x m á esta parte, que pnbM» 
ca la Real Academia de Jurisprudenow. 
Equipos novias. Canastillas recién naei-
dos. Preciosidades en blusas para señoras V i ^ 
sitad Camisería del Callao. 35. Piedades, 2 í / 
Ha marchado á París e! catedrático de la 
Universidad de Barcelona D. BUMbíO Dint 
para lomar parte en el Congreso inteviui-
cioníd de Acción Social que se ceJeDrara e » 
dicha capital. 
Esta tarde, á las crntlro, ompmrtfo en 
la Universidad niím. 9), las 'tínU"*»-
cías prácticas de Lengua y Hteratura ban-
cc»as, á cargo de M. Frnesto Mermxe vi 
M. Enrique Guy. 
A las cinco, segunda conierencia<íle 
sieur Lauson, catedrátüjo-de la Sorbona, jjhí 
París, sobre «Kl problema dt í 4eatBU-.i»afi-
cés conU-mporáuet»», 
Tcxlas las conferencias son públicas y j£m-
taitas. 
E l ilustre escritor D, Ramón del Vnllc-ín-; 
clán hw dirigido ayer una carta á la •PreiW'ty 
en la que dice lo siguiente: 
«F,n los periódicos tic esta nojc.bc leo \\v.e. 
el ministro de InKÜuceíón pública me hrf 
designado, con otros sefiorcu, para dar un 
curso de dos lecciones sobre arU diamAti-
eo; y les ruego publiquen, bien o í a n y bien 
contundente, que yo no acepto tal nombra-
miento, entre otras razones, por ser )t»go « n 
la materia. E s bueno que cierta gente 
entere que la condeticla nn artista nq. 
es igual á la de uñ polít ico.! 
E l lunes 24, 4 las doc« de la maftana, ten*, 
drá lugar en el Paraninfo de 4ft'üíMvei,>y»l»d, 
bajo la presidencia del ministro.de Instroc-' 
ción pública, la sesión de apertura dí l Con-, 
greso nacional de Ob-.letnda, ipn wtíA un» 
acontecimiento científico de -gran vesanau-
cia, no sólo por la importancia de -los to-
mas á discutir, sino por la calidad y i m m e . 
ro de bis peisoualid;ule.s que á él asisten, 
l i a sido destinado á vicecónsul de Kspa-
ña cu Tánger, el abogado y periodi-ia do» 
Jaime Montero y Madrazo. 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S Día 20DÍI21 




Serie F de óO.OOO pesetas nominaos. 
» B du ir..000 > » 
D de 11'JOO » t 
C de 5.000 » • 
B de 2.500 > » 
A do 500 > » 
ü y 11 do 100 y 200 nominales 
diferentes series 
Ayer tarde ha dÁdo M. Graillot, en la l im-
versidad, su primera omfe'rencia «obre »H»s-
1 toria del arte en el Mediodía de Ffapeta 
sus relaciones con el arte español», la cuál 
resultó muy interesante. 
Asistió á ella numeroso público, del qn* 
formaban parte lanchas seaorat. 
Mañana saldrá para Asturias y «•...hn», 
á ínsi>eee¡onar d estado de las 1SaS9t y el 
servicio de telógrafoi;, el inspector del 'Cuer-
po y digno jefe de la estación centnil do 
Madrid, I ) . Eugenio Esteban Diez y B«euo. 
Solicita administración de fincas ev em-
pleado liunoo primer orden, aetu;dn:>nte 
cajero importante Sociedad industrial, .livrá 
referencias amplíütmr»*. Cuesta de Sa«to I )* ' 
mingo, 14, tercero derecha, Sr. Gflrcia. 
Ayer tarde, á las seis, ha salólo ]>. ,» 
Vieua la Comisión del ivgimienlo de l> Vm 
que va á cumplimentar al Eraj>enMÍOT -Krau-
cisco José, bu coronel honorario. 
Iva Comisión irá directamente á .̂>ni-
tal de Austria, pues Francisco Jo».»' i 









4 por 100 nmortizable. 
Serie E do 25.000 po^ctas ncminulee.. 
> D do 12.500 y » 
> C do 5.000 » » .. 
9 B do 2.500 » » 
» A dx! 600 > B 
E n diferentes Berics. „ 
6 por 180 amortizable. 




Está siendo objeto de grandes y m. î » 1-
dos elogitx'i la - orden d^da á sas sni .ovdmn-
dos por el dignís imo jefe superior de Pob-
cía Sr. Fei uándvz L imo , para tpie impidanr 
s< !( t I teimínantemente la reventa de btUétes | na 
ss 90! 85 80 totla clase de espectácales púldicos. 
86 41 Ot 00 1 Días pasados fueron detenidos varios .TC-
8(1 M 86 40 vendedores quo ingresaron en la c á m l p/'Ki 
^ 4ii «2 i ? cumptir la correspondiente qnincen), 






E do 25.000 
D de 12.500 » 
C do 5.000 1 
B do 2.500 » 




















101 80 101 85 
101 80101 90 < 
:101 85 101 86 
101 86 101 86 
101 801101 90 
102 00 101 86 
M E R C A D O ^ C A E L E S 
O Í A » 1 do j V b r i l . 
r'fliu.?. Precio: de r,6;>. á 1,83 p.:;cí.>s Irila 
Carneros.—De 1,75 é 1,̂ 0. 
Corderos. De trfs á 1,60. 
Ove fas.—Tic 1,75 ^ 1>̂ 0-
CéduloG hirotecarias al 4 por Í00 183 H i 1 ^ l i 
Acciones del Banco do España i**1 *0 461 60 
M. de la Compañía A. de Tabacos ' « 2 M 33t «0 
Id. del Banco BipotoeArio 4000 00 000 00 
Id. del de Castilla ,000 00 000 00 
Id. del Hispano-Americano ¡000 00 000 00 
Id. del Español do Crédito ¡126 26 126 76 
Jd. del Río do la Plata. 
Id. del Central Mejicano... 
Azucarorae preferentes 
Id. ordinarias , 
Id. obligaciones 
Otros vaUre». 
Comp.* Ora!. Mad." de Electricidad.. 
Sociodod Eléctrica do Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Electricidad Mediodía do Madrid 
Compañía Peninsular de Teléfanoe... 
Canal de Isabel I I 
Construcciones metálicas 
Ferrocarril de Valladolid k Ama.. . . . 
Unión do Explosivos. 
488 00 490 00 
605 00 5C6 00 
c o n s E T ' B í i i A . M i G - u e I N T I C A . 
D E E K R I ^ I K I A C O U T 
Pone á disposición de su distinguid;! elien* 
tela la nueva instabtción de su cohlMuei' 
miento de Corsés de lujo y Lejas e.speender, 
donde continúa dediccula á tenia cías <lc en-
cargos sobre medida para aliviar les nade-
cimientos del vientre y corregir lo.j ''irerpct 
defectuosos. 
Hay una sección especial económica dr 
corsas y fajas. 
P laza de Matute, 9, pral.; « n í c s nmr tk 
Obligaciones Diputación Provincial.. 
Sedad. E d . do España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urbanización. .. 
AyunUmknto dt Madrid. 
Obliffacicnea do 260 pesetas 
Id. de Erlanger y Compaflía 
Id. por reeultas..., 
Id. por expropiaciones del interior.... 
Id. id. en el ensanche 
~ ; S l o ; o j MEDALLA-ESCAPULARÍQ 
80 00 00 00 i'«n virtud de un dccrvto do Su Su-iid.n' 
Pío X , inserto cu el Lolctin E c l c s j ú . s í , . . ) . . 
8 de Marzo de 1911, página 45, ha Mltorni*. 
do, por razón ele higiene, la stt'oíitneión 
del escapulario de paño por la taeáoüa me-
tálica, listas artísticas niedall.is de <;r.i v 
plata las encontrará el publico en Ja ]<)Vi; 
R I A S A I N / . , Peligros, t i , que ha ir/ou 








105 60 000 00 
:}06 00 sai 00 
000 00, 00 00 
000 00 00 00 






00 0 | 
00 00 
Cambiss sobrt el «xtranjert. 
Parfs, 4 la vista „ 

















ptuviico y Legislación social Cí-pañola, res-iRuiz ja ha de eni]da/arsc donde terreno catedrático numerario 
ferinos 
D E L A l » I O € E S I S 
E n l a HftairroqsBia de Ñ a u «f 034». 
Por cl r.iñov cura párroco, se administra' 
rá la sngrada comunión pascual, á los en- es'tan grande y constanlc'en sus efectos en 
impedidos de la feligresía en los las enfermedades emimeradas. nue verdade-
del actual á las siete de la 
Progresos k Id i m t i u 
El Radium y D. Alfredo Gallego Cepeda. 
Este distinguido mídico de vSanidad Mi-
litar retirado, y excedente de vSanidad Ma-
rítima á su petición, se ha dedicado desde 
el descubrimiento del Radinm i estudiar 
teórica y prácticamente texlo 1© que se re-
fiere á tan escaso y enormemente- taro me-
tal, especialmente en sus apIicacion<?s te-
rapéuticas, por lo que atesora extraordina-
rios conocimiente>s en radiumterapia, tan 
poco conocida en España. Emplea el Ra-
dium en la curación del cáncer, lupus, an-
giomas, nevipigmentarios, leueoplasias, úl-
ceras y tumores vscroíulosos, l>ocio exof-
tálmico, manchas y graves enfermedades 
de la piel, refractarias á todos los medios 
de curación hasta ahora recomendados, y la 
acción de este nuevo y eficaz agente te-
rapéutico, en la forma por él empleada, 
V.w Fomento 
los si;; 1;ion Ies lelegramas 
(tAyiintamiento Bnrccl 
ta unaiiimid.ul, acaba acón 
tsr su gratitud por inici 
c lian recibido aver tartíoI1** Intrnofecn 
do Ibrcclona- 1 r:stas c,«sts rdc BnV elona:'! T, ^ « f * * ™ ™*<> Preparatorio do l . ^ r M « ' 1 l ^ c n r ^ Z n l ^ , { c iils " n f m L ' l E S Í ? ^ *" "TM) h,Sl:,ll,0 
. , Facultad de Derecho servirán para exami- do á D Inm V^iftells y /"aoa • ' ,c1 ' 1 ̂ n l . e s . "c los enfermos á tefápico (cbipbiado snntunsaMu nic ofi • 
o a. por absolu- ^nse en la Universidad Central, porque se -Otra 1 o IH'U l d Tribunal m , , ' ? t * * > í ÍU,,n.,,nstrarí?e h commnóu, paseo de Kemlelos, . , . ) , que su numems., 
nrrlar hacer cons- ajustarán en cuanto sea posible i lo pro- gar las p S n?s á u] T t 1 • ' ' ", T * V Í2 S S S * 9 * sacramentale^ ,1c y esn^ida diehtcln 1c prod.ga gratvles al.-
iativa y facilidn 8 amas Oficial* ' V ¡7e?ción de h.5iru cióu púuÉa * w Ar(llK"fl:1<1^ ^ ^ " l * * * W > y Um, y nosotras le felicitamos tUmm-
1 i u .WU^ÍUU ^m.hca. I J O S Ó , coAicunan cou sus corrcsooiidien-|mente. 
ESPECTACULOSPARA HOY 
PRINCESA.- - -Co . . . , »,.... f.^^ .... <í' •' (••• 
abono.—A IUK nuevo.—KJagda. 
LARA.—BaUcfirío do In wíiofttn Pin.'..—A htUnvtn 
ve y Blfldui (función comphítaL—Ctj'vn'.o.in'ar.'ftl. -
Del mismo tronco (dos actos, estreno).-ElwUitAlU). 
A las KOÍB y modia {d.olilo).--Oflnfióu do »'ijn;i. 
APOLO . -A las einto.—ÍU chk-o del «.(('Mn.^A 
las ocho y tres curtrtw. --Pajaritas y Uoivs -Boliea 
en el mundo.—A lar, AMÉ y cuarto.—Mari Nieves.»-
A las once y media.--El r-iiMX) dd cafcHn 
COMICO.—A laa ecia (doble).—El ion^adc—A 
laA dier, y cuarto (wpociol).—Loa YÍa>i:;; tl<. 'ínlli-
ver. 
GRAN VIA.—A las aris y media^-J.a J I 1 • ><;n ru-
bia.—A laa siete y media.—La vioiwita. A ..^/.. 
Cavalleria ruutioana.—A loa once y cuarto.- -HI . ••••>•» 
que huyo. 
PARISH.—A las nuevo.—Suero proKumi.i «I»-! ce 
kbrndo rna^o humorfatico r4 f^nn Ravíroml. i^mor 
do pnrto todn la nueva cotnpnftl» d* cim» •i'ivtlirwo 
William Pnrish. 
MARTIN.—A ln« nelc.-Aiiwa .fcoh"Jn»3f5. -A In» 
nuevo y cuarto.-El diablo con faldas.—A h^.diw 
y cuarto.—8or Angólica.—A la» once y tu.Hlo. Al 
mas bohemias. 
SALON NACION AL.—A laa Goie y media ^Udc) 
Joaelina se casa.—I/Ü eterna cornt-dia.- A laa itifi» 
y cuarto.—I>a danza do la muerte (cslicao). 
COLISEO IMPERIAL.—N IM ,:1.airo y ^..to 
y ocho y cuarto.—Hecc.ionea do tudíoula».—A IJW . m 
co—Fd conlralandn.—f,a aiHnon»'ui.-Lo9 le) ^a-
rroíin.-l-os OFisicntef».-Kl lil.rc cnmhio. 
R E C R E O DE SAL ftMfl*CA _ ( M .,,1 t ^ U t á L 
SUting ciibjfrto - r.mn.at.'e'Mfo.-Abiarto.trdí.s'lrs 
día? lie 10 á 1 y rfe 8 6 8 Marte?, modn; n-iíreolcí 
loa cnatro • - PAK^CK 
i.a tw*) qontñ Amo 
leslo (a•/",>•>.•J, 
H.-h-i,(iiio h "0 Uiníos pf) 
jos) (ontra I triD'n y Tai»iii (10 
E H T A Y E S T E R E O T I P I A f 
37, SAN NUIíCob. 37 
Sábado 22 de Abril 1911, E L D E B A T E 
Año Il.-Ni3itl. 202. 
ITO DE APARATO 
M E T A L Ú R G I C A M A M I L E Ñ A " ^ 2 8 . ̂ ^ ¿ S S S S r Wb 
Imágenes, crucifijos, serviciosjáe mesa en "plata Madrid", aparatos para luz eléctnca y lámpara "Tántalo", de filamento metálico (exclusiva] 
J u a n C a r r a r a e H I J O S A g u a d e G o 
S A F T O DOMINGO D E A L q ü S Z A U 
ES EL PERFUME MAS FINO Y PERMANENTE 
COMO NINGUNO OTRO DEL MUNDO 
Es hlá^r.lca y anfisépílca p o r excelencia. 
Primer premio en todas las Expoáfclones que SD ha prosentaclo: de 
Paría, Genova, Londres, Bruselas y otras. 
BOTELU DE ÜTH0, 5 PESETAS, BE MEDIO LITRO, 2 , 5 0 ; CÍIABTO DE LITÜO, 1,50 
E n 3a G¿j |g F a r a n í í c i a d s S a n t o D o m i í s g o , 5*.s«pcSadosJ 
35f Faa^nac ia d s i Gontí»©, P e Ü g s ' o s , íl3 y U p o g u e r í a de 
d s Aa^uézas», C o ^ ^ a d s ^ a B a j a , 59 , ¡Madrid, y pi*iica-
p?aiss g333afi3!M2i;,laa d s E s p a ñ a - .»^ |«Y.t«i«»>«r»^vq»«^ 
F i l i e s 
r 3 3 SS 
S i 
M a r e a r e ^ l ^ í r a i l s t ^ ^ T r e s , ^ l ® ^ 6 6 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Sanfkigo,. 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
HA RECIBIDO LA CONFITERÍA HIDALGO 
ESe|dr<ííslmas cajas y círas preciosida-
des, Je lo más rico á lo más modesfo. 
Creaciones exclusivas para e f̂a acredita-
da casa. 
P R I M E R A C A S A E N B O M B O H E S 
P A R A V E S T I R 
N I Ñ O S 
6 , FUEMCAñKAL, 6 . 
M A D R I D 
L a más económica y más 
surtidái; sus precios svu ba-
ratísimos; se prefieren mu-
: : : : : : : clioa pocos : : : : : : : 
P A R ñ V E S T I R 
J O V H N C I T O S 
6, FUENCAi^ÜALi G 
M A D R I D * 
C a s a C a M e d e s ^ í ? , P U E M C A B R A L , e - C a s a C a M e d o s 
E L D E B A T E i ^ 1 ^ ' ^ ^ ^ ™ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
De Venta cu Madri l : Tiendas de Coloniales de Adriano Aivarez, Barquillo, 3.—Cetro 
Hermanos, ínfaiUas, 27.—Cooperativa de la Prensa, Libertad, 17.—Santiago Metino, 
Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antonio Cereijo, Caballero de Gracia, 6.— 
Alaíla's Sauz, Pez, 5.—Aquilino Hernández, Luna, 2.—Deogfacias Salas, San Bernardo, 
G6.-Antoni» Ruiz, Preciados, 64.—Narciso Moreno, Valverde, 3Ü y 32 y principales Ho-
teles y Rettaorctfts. 
Para pedidos en Kadrid: Francisca Rodríguez, Barquillo, 23, 2.° 
~~ L U I S S E R R A N O 
Paseo dü fiecolatos, 10, Madrid. 
Especialidad en extintores de incendios K u s t o S f aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Mu-
seos del Prado, Arte Moderno, Real Academia San Fernando 
Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Ritz, etc. 
INSTALACIONES DE RIEGO 
MAQUINARIA ELÉCTRICA 
M A T E R I A L PARA MINAS 
10, PASEO DE HEGOLETOS, U).—MADRID 
TARIFA DE PüBLICIDA 
Primera y segunda plana:] 
Huea, 4 posólas; on la t9rcer«( 
plana: Idom, 2,1=%; en la cuartat 
pinna: ídem, e,4ü; en la cuarta; 
plana, piaña entor:*, 750; ídem 
idom I d , , media plana, 400; 
ídem id. id., cuarto id., 205;. 
ídem id. id., octavo id., 125. | 
Cada anuncio salis iará 10 
cént imos do impuesto 
PRECIOS OE SUSCRIPCION 
Moa. 3 moaas. 
Madrid. . P í o * . - M i 3¿0~ 
Provínolas » 4,60 
Portugal • 8 
Extranjero: 
Un ón postal... » 
No comprendi-
das > 15 
6 meses. Ano. 
Madrid .„ Pío*. 6 i%~ 
Provincia» 9 16 
Portugal 1» 25 
Extranjero: 
Unión postal... 80 36 
No comprendi-
das 80 69 
Precios reducidos en las 
eaq joias martuoríao 
Jiedacci n y Adminitlración: 
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di li cada 
nnonto 
C A L L E R E A L , GrIBÜRALTAH 
A g e n c i a d e v a p o r e s 'trasatlántioes 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o « t a l e s i t a l i a n a s 
"ITALIA" y la "USURE BRASiLIABIIA" 
Para Sautoe y Ba«iioa Alr«.s, ol paquete postal • ¿ í L 
" T O S C A N A 1 1 
Do la Compsií» itiOln; se espera en Glbraltar el día 26 de Abril, j saldrá el mismo día. 
Para Bío J»u«lr<», HAIUO* y Ituouus Airea, el paquete postal 
" S I E W A " ( a d o b l e h é l i c e ) . 
De la Compaüío Italia; se espora en Glbraltar ol día 9 de Mayo, y a ddrá el mismo día. 
(KBfai váporca no twtH en uinyútt pu«rto eipailol), 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. Los de Cámara, á precios «qullattvos. 
E n l e u * c a r a , 1 7 5 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, .paq y « a m e freioa y vino todo el viaje. Comida abundantWlmaj médico, medí-
oin ia v enfermería aratle. Deben vsnlr provistos de ja cédula penonnl psra ol desembarque eu Bueno» Airea. 
7 B TELÉGRAFO MARCdiei 
Para p iaajo y más informes, fleúdp.ae á .T«an barrera miji*, c»ii» Rg^i, OIRRAI.TAK. 
R U B E O L . Preparación á base de ruibarbo, 
tártaro estibiado, acetato a m ó n i c o , ben-
zoato de sosa y pol ígala . Con el R U B H O L 
el s a r a m p i ó n evoluciona y cura rápidamente 
sin ulteriores consecuencias. 
IFaPLECIO, 3 3 P E S E T . A . S 
V I C T O R I A , 6 Y 8, M A D R I D 
M U E B L E S D E L U J O 
ASITIGUOS Y M D O E R ^ O S 
Compra, venta, cambio y Alquileres. 
Cortinajes y t a p i c e r í a s á precios reducidos. 
B X P O K T A C r O N A T R O V I N C I A a 
Embala je s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , ex e n c a r g a d o de D o ñ a F e l i p a . 
B O L S A , 1 0 , P R I M E R O 





B H t i R T Ó ^ . M ^ f í I Z ñ D O Y P L x ñ T H ñ D O 
Atri les Cetros Hisopos. Navetas 
Calder i l las Cir ia les Hostiarlos Sacras 
Candeleros Cruces Incensarios V a r a s (palio) 
Candelabros Custodias L á m p a r a s Vinajeras 
Cilicea y copones, copa de plata ó de alumimo con baño de oro fino, arañas 
de cristal. x , i 
L A ^ S S E ^ T O S l O D H i a U E Z . » A t o c h a , 45 y 47, MAQfiaa 
28, CARRERA DE SAN JERONIMO, 28 
E n gusto artístico, fina pedrer ía y mo-
derados precios se distingue esta r e c o 
meudable joyer ía . 
D E V B H T R S T D H 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas gon l:ia circunatAucias que so reúnen favorablemen-
ta para la gran valía de esta coaoolda y acradí t ida Casa. E l 
gran mundo es su olienlo. Ahora, todas Isa snooiunea da la 
e x p o s i c i ó n proeenían nuevos motivos para justifioada» ala 
banzaa. P H E L I O F I J O . 
ífii8irCmii\JESDE?Eft^DERj 
L e g a n i t o s , 3 5 . 
Único establecimiento de 
EMMANUEL Y SANTIAGO 
Teléfono 
Í . 9 4 2 . 
ELADIO SANZ (LEON, 3 Y 5) 
juegos de lavabos completos, 7,50; cristalerías, 
25 piezas, 4,75. Surtido especial para conventos, 
fondas y casas de viajeros, y objetos para rega-
los. Todo á precios de fábrica. 
L s ó n i 3 y 5. V i s i t ad esta c a s a . 
Productos químicos y farmacéuticos. Perfumería 
de lai mejores marcas dtl muud*. Artículos para la 
limpieza y el asee. Precies sin conipeteucia. 
2 4 , H G R T A L E Z A 2 4 , K A D R I D 
Se£ il nformoa, detaa aoompañar 
señora, seüorita ó ser ama do 
gobierno de sacerdote ó cuba 
Fiero. Razón: Embajadores, 1, 
portería. 




F A B R I C A D O 
R 
Clsterclenses 
B A Ñ O S . VENTA 
t .. ...» r. ~ do Pastillas. 
l e l a T r s p a gramo». ' w ' Ú y 21 3.25,1,60,1,76,2 7 2,63 
2* ra roa: Chocolate do familia 400 — 14 y 16 1.60, 1.7», 3 j 2.6U 
S.' rnaro*: Chocolate económico — W 1 J 1.25 
Cajitas de merienda, 8 p«sot con 64 raciono». Desouontoa desde 59 paquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se fabrica con canela, sin olla y á la vainilla. No »e carga nuuoi «1 embalaje. Se haoen tareas da 
encargo desde aü paquete». Al detall; Principales ultramarino». 
A G E N C I A D E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
L l J G S l S i i l Ü S i ü ^ i €1 
V A P O R E S C O R í i E O S D I R E C T O S 
p a p a B p a s i l j M o n t Q m ú e o $ B u e n o s ñ i p e s , E s t a d o s U n i d a s 
d e A m é r i c a ^ e t © e g e t c . 
A d m i r e p a r a d i c h o s p u n i o s p a s a j e & n p?*ámep^| segurada, s e g a d a o s a » 
n ó m i c a y teB*csa*a c i a s e , c o n s a l i d a d e s d e Gib^aSias*. 
Se garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y rapidez; codnn c&pá' 
ñola y francesa; luz, timbres,*ventiladores y c a l o r í f e r o s e léctr icos , aparatos do des infecc ión , 
camas de h i e r r o , hospital, módico, medicina y alimentos gratis. T a r a la seg imdnd y Iftm-
quilidad de los pasajeroB, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos lio tetó* 
grafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión con la tierra ó buque t a ñ o e l wsa)«?-
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se env ían prospectos y tai joí,:i \ gvbtís 
á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a i s a d o n ú m . Si. Despachos: IHala Towa3 ffitúm. | 7 . y P u e p i a Co 
T¡ers*ay n ú m . I . 
Dirección telegráfica: "PU"MP" G M B H A X s T A H 
0 1 P 
P r o b a d Eos e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s (le e s t a C a s a , r e c o n o c i -
da® p o r todo eH m u n d o c o m o s u p e r i o r e s á t o d o s lo s d e m á s . 
S u s C a f é S | D u l c e s y B o m b e a o s s a n l a s p r e f e r i d o s p a r e l 
pi&blico e n gsi:e:*al> 
P e d i d l a s en t o d o s l o s o s t a b l e c h n i e R t o s de u l t r a m a r i n a s 
de E s p a ñ a . 
f á b r i a s á 9 i y ESGORSAL 
Montera, núm. 25, Madrid. 
Boteros, núm. 22, Sevilla. 
Place de la MadchMiic, núm. 21, París. 
Mantas, núm. 62, Lima. 
Ronda de San Pedro, 53, Barcelona. 
Obrapía, núm. 53, Habana. 
Uruguay, núm. 81, Montevideo. 
V. Ruiz (Perú), Cerro de Pasco, 
j . Quintero y C.11, Santa C. de Tenerife. | 
Fol l e t ín de R L D E B A T E (44) 
T i a r a n a t e 
RELATO MlSTÓRiCO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por G1 ?• J* Franco» 
<1c manantial. Gran parte de la noche ve-
j a b a en oración al pie de un árbol hasta 
que, dominado por cansancio, se veía obli-
gado á buscar a lgún reposo, ya en la ca-
verna cercana, ya a l raso como animal 
se lvát ico . ¿Dervía de ejemplo y consejero 
á los fieles de Carri, que recurrían á sus 
•oraciones en necesidades y desventuras. 
Tecla, por devoc ión , quiso consultarle. 
Uirigióso, pues, á la caverna. vSolitario 
«ra el paisaje, sombreado por vetustas pal-
meras, y la boca del antro permanecía 
casi oculta por las ramas y los troncos 
que crecían entre las piedras. Las muje-
res, que conocían bien el camino, por ha-
berlo andado varias veces, acercáronse 
con reverencia y temor. E l santo varón 
tenninaha entonces la salmodia de tercia; 
no atrevicuduse á i u t c T r u m p i r la oración 
ncinodái-unsc- en los asientos de piedra 
p r ó x i m o s á la eiRrada, en los cuales tal 
vez, tuiii|K» atrás, reposaba la doncelli-
ca K.'Kiuel cuando v o l v í a fatigada de 
apacentar el rebaño paterno que llevaba 
ante sí . Terminado el sanio oí ic io abrió 
el solitario el postiRo y al ver gente h izo 
a d e m á n de retirarse otra vez á su refit-
%\o', pero ellas presentáronse animosas y 
Tecla se echó ,á sus pies:—vSanto padre, 
no rechaces á una pobre niña que busca 
en tí consuelo y^upl ica tus oraciones.— 
Salió entonces el viejo de la gruta, y 
sin decir palabra sé apartó Un poco, alzó 
los ojos al cielo y, ^ e g ú n costumbre de 
los monjes, se postró para orar un mo-
mento antes de entablar conversación con 
las devotas visitantes. Oraba en silencio, 
cruzados sobre el pecho lo? brazos, y en-
corvado de modo que la barba blanca to-
caba al suelo. Levantóse por fin y dijo 
con afabilidad:—La paz sea con vosotras, 
hermanas: acomodaos sobre estas piedras 
y hablad en nombre de Dios. 
^ Tecla le refirió brevemente su estan-
cia en Clesifonte, los peligros que corrie-
ra y cómo un joven antioqueño le había 
salvado la vida varias veces, de todo lo 
cual ya le había hablado, insistiendo sobre 
todo en el incomparable valor de él al 
sustraerla de tal peligro de la honestidad, 
que sentía escalofríos sólo al recordarlo.— 
Ahora él me ha pedido en matrimonio 
y mis padres han consentido; á punto 
está todo; yo me aflijo porque él no ha re-
cibido aún el bautismo: ¿crees que eso 
puede llevarse á cabo con la bendición del 
Señor? 
—Hija mía—respondió el monje,—fiara 
tales consejos no debes recurrir á mí, sino 
al sacerdote designado pai-a los casamien-
tos. 
—Perdóname, padre, me he expresado 
mal. El enlace está decidido ya por mis 
padres, que dieron su palabra firme des-
pués de haber consultado maduramente 
con el obispo: mía espina me punza sin 
embarco, que por m í misma no puedo 
arrancar. No acabo de convencerme de 
que nu rcsolmnón uo es precipitarla porcue 
para cuníesarlo todo, a * parecía e S Í 
consagrada á Dios desde el día en que iue 
hallé tan oróx ima al martirio; y pgj- añadi-
|dura, ya sentía desde tiempo atrás de-
seos de retirarme del mundo .á hacer vida 
j penitente en el monasterio de Macrina. 
¿Qué -me aconsejas tú, venerado padre, 
á quien Dios manifiesta tan á menudo el 
¡porvenir? Si yo supiese que esta mudan 
za de propósito puede desagradar al Fe -
lposo de mi alma, resuelta estoy á recl.;'.-
! zar todo lo tratado: en rigor, todavía estoy 
' á tiempo, porque los esponsales no se 
han solemnizado. 
—Dices que te tienes como consagrada: 
¿medió quizá algún voto? 
—Esc. no: si así fuera, Dios me libie 
ele quebrar la fe; pediría gracia para per-
severar, no consejo sobre lo qué debía de-
hacer. 
—¿Qué pensamiento, pues, te hizo salir 
de tu propósito? 
1 —Si he de decirte la verdad, n;i cora-
zón está pte.so y ligado fucrtcmcnlc, aun-
que sólo de pocos días á.esla parte, desde 
¡que se me hi/.o la proposición; y aun, si el 
smoi propio no me .ciega, me parece que 
me resuelvo por rc.-,pelo á mi padre y á 
: mi madre, que desean el matrimonio más 
que yo, y por un sentimiento de gratitud 
. que, si no probase, ¿erín indigna de vi-
vir; tiene para conmigo inestimables tí-
tulos, y finalmente también, porque estoy 
| cierta de reducirle muy pronto al bantis-
. mo: y esta es la razón qtKj Indujo al obis-
ipo á dar su consentimiento. ¿Quieres más? 
i Me parece en cierto modo que de mi cora-
zón sale una llama que anhela el alma 
suya para cubrirla toda y dirigirnos ambos 
á Dios con su corazón solo, y si Dios nos 
uiulliplicase con hijos multiplicar las 11a-
!mas unidas. Así se me presenta al espíri-
l tu c-1 uialrimonio entre cristianos. Pero 
¿quién sabe si la carne y Ut saijgre...? 
i El viejo la interruuipió con un signo: 
I levantó los ojos como para implorar res-
¡ouesta del cielo, y deteniéndose algo coja 
el ánimo en oración y con la mirada cen-
telleante, en actitud inspirada extendió 
ambas manos sobre la cabeza de Tecla 
que se había arrodillado nuevamente á sus 
pies, y pronunció:—Bendígate Dios Pa-
dre, Hi jo y Espíritu Santo, porque tomas 
marido á ejemplo de la antigua paisana 
nuestra, de la virgen Raquel. Sobre esta 
piedra, junto á esta fuente, eu presencia 
de los ángeles acogió ella el beso casto 
de la promesa del santo patriarca lloro-
so, irradiando con la esperanza de ser 
esposa un día y , á su tiempo, madre del 
Mesías: ahora te contempla desde lo alto 
del cielo, y ruega por t i , que te haces 
espejo de su santa conversación. Gratos 
se ? án al Señor tus desposorios y él guar-
da para t i la gracia del Antiguo y del 
Nuevo Testamento, la bendición de Ra-
quel, que figuró La madre del Mesías, y la 
bendición de María que fué figurada en 
Raquel.—Dijo, trazó la cruz y volvió á 
entrar en la cueva, esforzándose en vano 
ambas mujeres por besar la orla de su 
hábito. 
No es fácil decir ol consuelo que sacó 
Tecia de esta entrevista. No acertaba á 
comprender aún lo que había querido sig-
nificar el santo a'batc con aquellas pala-
bras, la gracia del Antiguo y del Nuevo 
Teslamenlo, la bendición de Raquel y la 
de María; y dudaba si esconderían algún 
mislerio, desde luego propicio á ella. Vol-
vió, pues, á su casa, contentísima, y des-
cargada de toda afanosa opresión. Y no 
sentía menor júbilo Tigranate, que veía 
llegar por momentos Ja hora deseada con 
tan encendido anlielo. de recibir la palabra 
ria: á Juliano por amigo y á Tecla por 
esposa. 
Vologesio, á los parientes y amigos que 
jubilosos acudían á la casa decí. 'ks (¡ue la 
Boda se haría en tiempo (¡ue aún no estaba 
fijado; asuntos graves llamaban á Tigra-
nate á Óccidentej sería catecúmeno en 
Roma ó en Alejandría y apenas bautizado 
volvería á Carri para lavi bodas. Tecla, 
con el consentimiento de sus padres, pa-
saría unos meses en el convento de Ibo-
ra, á medio camino de Antioquía, y llega-
do el tiempo de las nupcias veríase si con-
venía volver á Carri 6 ir á la ciudad en 
que Tigranate tenía su casa. 
—Mejor aquí, mejor aquí—respondie-
ron á una los presentes;—nosotros que-
remos asistir. 
Entretanto el notario había extendido 
el pergamino flpreado sobre la aiesa, cu-
bierta con un tapete persa con franjas 
de oro, y puesto junto 6 él tintero y cá-
lamos para extender el instrumento, cuya 
minuta había sido ya discutida y aproba-
da. Para ganar tiempo escribía el enca-
bezamiento: «En el Consulado de Cons-
tancio Augusto I X y de Juliano Cesar II», 
y luego los capítulos, que eran pocos y 
claros. En esto un siervo anunció:—El 
Papa Vito ( i ) con su diácono.—Hízose 
el silencio y todos salieron á recibirle al 
atrio, postrándose para besarle la mano 
y recibir su bendición. E l octogenario 
venía todo sonriente para presidir la cere-
monia y suscribir, según costumbre, el 
acta auténtica de los esponsales. Sentóse 
en el testero de la sala, y por gentil cor-
tesía, usada en tales actos entre los fieles, 
quiso que Tecla con su madre se sentase 
. • l i l i , . i ' i ' i i > IIIT< uui. i \ .vwi pi* i.p n i .1 ;̂ 31,1 
inviolable (le su^amada lée la . Pensando,.. sn Tigranate y Vologesio e  las vicisitudes de aquel año , gozábase 
en su felicidad y cu sus esperanzas dicien-
do:—Guárdate , Sapor, tus coronas de Per-
»ia. tus sátrapas, magos y archimagos, 
tus cuuucos: yo tengo la verdad y fe glo-
CO- 1 
i locáronse á la izquierda, y los demás 
(1) Rl titulo de Papa era común á los. 
[ obispos. 
como pudieron. E l obispo con su .MT 
capa oscura hacía m á s lunnoso e l f coó - i 
traste de las vestimiras de i6i (¡ue Ctfn 
él estaban. Tigranate, de a l ia y dW^i 
presencia, lucía gran dalmática 'guanV-
Cida de púrpura y encmn ura preih.a 
blanca, noblemente plegada sobre el ¡ -
cho; Tárbula en sencilla e^ula snatronil^ 
y á guisa de manto una pém . l . i lisa,, re • 
cogido el cabello con u n a sarta de pedrer,] * 
que se deslizaba entre la d i a d e í n a - Techí. 
vestida con airoso ciparis que cu!¡ría híc-
dio cuerpo, con un paito en los ílprábí 
bordeado de tiras rosadas, que se aiiu 
ba por delante con un pequeño 1>; 
de perlas, y en la garganta mi graciuso 
collar ó gorgnera de filigrana fle uro cpie 
le ajustaba la túnica virginal. Modestísi-
mo era el peinado, porgue no quiso más 
adorno que una redecilla de perlas qi/i; 
le ajustaba las trenzas y se las recocía 
sobre la nuca, y eneima el velo (laman;; 
que le caía sobre el cuello y los huaibro.-. 
El obispo tomó h palabui:—nj¡cn!:;i-
nos míos: ya sabéis que no acostun:o o 
á guardar cimipiidos, desdicen de n i 
edad provecta, y más aún entre vo.>ot• -s. 
casi todos bautizados por <ní. Hasta qtja 
os diga la verdad; nje siento r e j u v e i a r i -
do de alegría al encontrarme en estas ju-
bilosas fiestas de raiimiít, y :-«é que el san-
to temor de Dios y el d iv ino Ks^íiiia 
reinan en ellas sin c o M i r a d i e v i ó n F.i ¿'.sm:-
to que TMS congrega e^tá trátalo v de-
cidirlo; ¿ ó l o faíta e.xb.-ivlér el c^attato. 
Una cosa no más lie de encarecer ítaf;* 
camenlc A los que llevaa los ^fberea 
matrimonio y á los que a s p i i a n á ':!. 
Amar á mujer, ponjue agrada , es '. o^« 
menos ciue humana; amana por la de le , 
es venalidaiJ; amarla por la piu:e, .̂s .!>'••.• 
rés vulgar; lejos tanta baj^.a de fcti 
saii.iemus de les sanio.-,; cierro e;:oy di 
(S* epniini**f&'Ji 
l 
